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Málaga: Uiia peseta al saaes 
Provincias: 5 ptas. trim estre
Numero suelto; 5 céntimos
Redacción, Administración y Talleres
P O Z O S  D U L C E S ,  5 1
TELÉFONO NÜM. 32
No se devuelven los ord in a les
l l io  XIII.- >  humero 0 3 6
P  J A H  J O  n É J P  U B L . I Q J i í ^  O
M A L A G A  
DOMINGO 28 DE MARZO ISIS
tt j  Alameda de Garlos Haes (jonto al Banoó de España)
Hoy domiQj^ matinée infantil a las 4 de la tarde con preciosos regajos.r-^ExitOo 
X *P®*Y^*^^®Mo*ercio en general por no haber podido ver su exhibición lós 
días laborables se exhibirá hoy por última vex el nunca bien ponderado cuadro dé 
asunto extremadamente cómico
MAX LINDER A BORDO
Grandioso y verdadero éxito de la hermosa película de gran arte, ALMA FEME­
NINA.—Estrenos EL PROSCRITO J6.00 m. Pathó) y EL ÚLTIMO GOLPE.
pregrama anunciado se exhibiráh'en el matinóe de las cuatro de la
« rae  nuatro películas más.
V ^ 3 0 .—Genéráí, 0 ‘l5 .—Medias generales,
1 odo ^álaga al cine Pascualini, para ver a M A^, LINDER.
0‘10
P E T I T  P A L A I S
Situado an la calle de Liborio Saciña (junto a los almacenes de La Llave).
Hoy sección continua de dos a dóce noche, verificándose la rifa a las cuatro y 
media de la tarde.
PROGRAMA Y «Hijos de la diva;».—Las cintas cómicas iBebó y el sátiro», y 
«La mujer ingénua».—La película muy cómica «Una aventura de Minutillo». 
Estreno de la cinta de largo metraje
Oérbat in d u str ia l
=S=r===P B |E ;G IO S-======:- : ■
Palcos con 6 entradas 3 ptas. -  BÍtaca,0‘30; -  General 0‘ló. -  Media, 0‘10
SALON VICTORIA EUGENIA
Hoy d o m i n g i ^ ^ o  d V t « r é r “ cd6n‘ÍJn-tr«-u.-de"2-.  8 do I. «oche,
estrenándose la 3.® y d.^aerie de
LA SEÑORITA DEL MISTERIO
'Sitdadó on la Plaas éo Riego
NOGTDRNO DE CHOPIN.-A i»®y la magistral cinta EL x \uu iu i\nY  ^ “  ~ « Lo « q v mAdia v 11 última
:B0VEDArAGORAZADA que ha obtenido tan enorme éxito.
Completarán el programa escogidas cintas. _
® P R E C I O S  —  —
Platea cou 4 entradas.
Buta<^. é . • •
Ptas. 2.00 
• 0.30 I General . • • • • • Media entrada (para niños Pías. 0.15» 0.10
■iHy^Jteiea de JfoaáieoB Jtoar&nHeoa .mM 
'4 de Andaluz y de mayor ezpbrtaáón 
— DX —
. J S É  H iD A m  ESPlpJfl?:¡;
ae objeldH do plei
'Jto artifieial y cranflól '
j ^ e  reeon^enda d  ^bliep nq eonfonda míe. 
îroeuiofl paieniadds, eoh eirae ImitaeioneB he.' 
■ehaa por algunos Abríeaotes, Ira :Qua}eB , distan 
■HINho en belleza. eaUdad y odloridd. ' 
Marqués de Larios  ̂la. - . Y l^ioai Puerto, a ~ M AT.áff4,  ̂ /
M E a r tu d a b le  para todojB que la con^ 
aucta y  los préparátivos dél (¡íebierho 
»on sospechosos. Y  tal es la áescón. 
nanz'a pública en las asevetádipnós ipi- 
mst^riales,. que cuánto más áfi'rrneh 
cosa en los centros políticos ofv 
cialea, menos^ 1̂ ^̂̂  en mayor dudá 
lo poné la opinión. , , ^
1 1  llamamiento a filas de treinta mil 
excedentes de cupo, las palabras del 
ministro de la Guerra, calificando ésto 
ae un modesto ensayo de rriooUíza' 
aón  y  otros detalles, como el deloam^ 
bio de armamento qüe se ha hlécho en 
ciertos cuerpos mijitarep que perte­
necen a lo que se líama.teopa^^^  ̂ de l í ­
nea, relacionado con otros anteceden­
tes, hace ' que la opinión, como decía­
mos ayer, dude y  sospeche y  se sumer­
ja en un mar de incertidümbres.
Hace pocos días, ün notable escritor 
y  periodista dé Madrid, Xüan Gúixé, 
con el título de «¿Va JEspáfia a la gue­
rra?» escribió un artículo,en eí cual so 
hacían consideraciones como las si­
guientes:
«Con cierta cara oficiosa hâ  apareci­
do estos días en B lM undo  Un artículo 
en que se afirma que España estápre- 
pateda para cualquier eventualidad. 
Se me permitirá dudarlo. Una Cosa és 
que se hagan preparativos, aprestos y 
otra que e l  Estado español, «esté pre­
parado» así en absoluto.»
En esto estamos conformes; los ¡pre­
parativos, s i  los Jiay, son ¡los. qué se 
están haciendo ahora¿ Antes no había; 
nada* járttéb^ dé éílo es que ya ! 
el señqr Dato no habla de Ja néufiúli-¡ 
dud con la insistenciá, Ik kegür|dad y  ' 
Tá enei^ía con qüe. háblába ahtesZlí 
mismo órgano ministerial eî ; la jKronsa; 
l^a Epoca, ha hecho estos? díasfjüicios¡i 
y consideraciones acerca jde la, sitúa- 
o|óa y  del porvenir de los países neu­
trales, que han llamado la atetíción,>
Recuerda también él citado perio­
dista, a propósito de estas caviíácio- 
nes, que en Febrero p ^ ad p  apareció 
un artículo; en éí peoódico ¿é  
ter El f  alpeji^e, eq que j e  hai^áh 
graves afírmacioñes..
bida en Inglaterra para todos los paí­
ses que no pertenezcau al imperio bri­
tánico,-yúnicaménte él Góhiérnó pue 
' <5*?Ĵ .̂ ‘̂ ®r̂ úq’üeÍlás excepciones que cir- 
;Guria'taficías especiales aconsejen. Ha 
; salido oro para Rusia;, ha salido oro 
para Runjanía. Ahora sale oro para 
España.»
: Ante estos antecedentes, ante aque­
llos dátós, ¿és extraño que se pregun­
te al gobierno a dónde va España?
Y la pregunta no és para que se 
cofateste cóii- evasivas, y  con cuatro 
f|i^ses,i,más .pr menos galantes, irónicas 
i^aoptimiatáS cómo ías qué a.diario hace 
el señor Dato ante los reportersr sino 
con algo ináé Serio, másí ¡íormái que, 
aun cuando no tranquilicé, por ló me­
nos indique alguña orientación al país, 
para qne éste sepa, como tiene dere­
cho, cuál es la política ac^ a l del Go 
bierto y si España va o no a la gue- 
rra,... "'s
Debé hablar claro y 'a lto  y  sin ro­
deos ni eufemismos el señor Dato y 
sin temor a los: elementos reacciona­
rios y germanÓfilos dé la ex trema de­
recha; no de lugar a. que loS; acontéfei- 
mientos; se precipiten y  sê , lé .haga la 
situación de incértidumbré en qjíé se 
halla la opinión públiea española más 
difícil; a que llegue de Abril y
que sea él Señor Mkün^ én su anun* 
ciada conferencia polílica, el que le 
diga a España, desde el escenario de 
un teatro;" afinqué éste sea é l del real, 
lo que debe, decirle, por obligación, el 
(jobierno desde, las esferas oficiales^ 
por que quizá dei modo dé decir y  de 
enjuiciar del señor Maura, sean el 
Gobierno y el régimen los primeros; 
qué tengan que lámentarsei
Un Gobierno que, sean cuales quie­
ran las dificultedes, las gravedades, 
las probables cpnseéuencias de los 
problemas que se le presenten, diga 
leal, sincera y claramente Ja verdad al 
pais, lleva ya, de antemano, mucho 
ganado ante la opinión. - 
E l momento político, segán todos 
los síntomas, es crítico y  grave para 
España. El Gobierno, si es cierto 
cuanto se dice particular y! extraofi- 
ciaimente, se halla ante un gran com - , 
promiso y ante una grán^responsabili- 
dad—hay que reconQcerlo así—tanto 
.si habla, como si calla, péro entende­
mos,—por que creemos que la verdad 
debe preyatecervsiém.pré,-^(íí^ó mayor, 
más gtáve y  más pelígrosa fespónsa- 
IwUdaíLeontrae el Gobierna callando y 
procediendo, como procede, a espaldas 
de Parlamento y de la opinión nacio­
nal. ■ ■ ^
¿Es un ironista el señor Dato? Si |o 
es, volvemos por sus prestigios 
gran presidente y de ífiás gran :qi§- 
dadano.
La ironía cruel, -lo mismo para Iqs 
hombres que para los pueblos caí dos. 
puede ser el latigazo que los levante 
del lodo, y  no sería imposible que el 
señor Dato, creyéndonos sin espíritu, 
incapaces para nada elevado, emplea­
se el, supremo jremedio del sarcasmo 
para despertar la dignidad del pueblo, 
que con la frente en el polvo se ífesig- 
n a a  todo.
, ¿Que no? ¿Que no es ironía la del 
señor Dato, en su. alma, sino «coba» 
de gobernante, mano izquierda?
Se nos antoja tan peligroso el jue- 
guecito como disparatada la suposición 
de que el país hambriento vuelva sus 
ojos llenos de esperanza a  los moiiár- 
qüiéós qué dejaba sfeMpré a fin lado., 
en el camino ideal que se trazara.
■ Ellos solos, los del turno, son ílos 
irresponsables dé las am arguras de es­
tas horas qüe abruman a !a tierra 'esr 
pañola, y  para que nadie,pudiera xxoraj. 
partir la; gloria dé evitarjas > como, di­
cen- qué se lo proponían^ a  pesar del 
clamoreo del país, de los gritos del 
.pueblo, d e lá  opibién de Ja prensa, ce­
rraron  las Cortes, amordazaron a  los 
representantes de la nación y  se pro^ 
clamaron Únicos.
Son los únicos. '
. ■ Ysuyos.Ydel régimen, son los éxitos;
tos msos DE o» CORA LOCO
FRESCMA. MINISTERIAL
b id  al señor Dato, a ese modelo de 
presidentes. Todos los días habla desde
S í
para»; depía Y Jeguia: <. mos a los políticos del régimen, y  no
«Loa preparativos que Espaft^ JijsYa a f importa que las ligerezas de su charla
Después de Igs últimas manifestacio­
nes de hambrientos que se han verifi-^ 
cado en varias regiones, ¿le queda hu­
mor a Dato para seguir arguyendo so­
bre la  «ígnoráncíai» de la clase obrera 
que acude a los mitins organizados 
por eí hambre y  para oponer a las tris­
tes realidades que estamos sufriendo 
los optimismos que hasta ahora ha cul­
tivado, con menosprecio de la desGbn-- 
soladora verdad?
Ese clamoreo inquietante, inmenso, 
aterrador, cuyos ecos fatídicos, haúi lle­
gado a Madrid, ¿habrán podido ’reáli^ 
za r el milagro de que D ato se haga 
cargo de la verdadera situación de Es­
paña, de lo que él no ha querido ver 
hasta ahora sino a  través de cristales 
de color de rosa? ¿Seguirá Sánchez 
Guerra, el ministro de la Gobernación, 
imá^inando que hay* una manó oculta 
a cuyos secretos manejos obedecen 
ciegáménté las muchedumbres?
Difícil,m uy difíciles ya mantener 
ciertas ficciones, negar los , hechos, 
prescindir dé la  realidad aterradora 
que a grifos proclama que en España 
hay innúmeras legiones de obreros 
hambrientos por falta de trabajo, ñor 
el encarecimiento de las subsistencias, 
por é l  desgobierno que nos rige.
No hay trabajo, ño hay pan, el pre- 
cio de las subsistencias es más elevado 1  
qüé en Alemaniá, pero' en éambio |  
véarise a continuación los datos que |  
kcába de püblicar la  Intervención es- f 
pecial de la zona de influencia de Ma^l 
•rruecos de los pagos realizados por 
'obligaciones presupuestas corresponr 
dientes* al año :1914:
 ̂ PüF algunos j^eriódioos de provincias, 
han circulado unos versos, una magnifi­
ca poesía, atribuida a un sacerdote re­
cluido en el Manicomio de Valladolid. 
j Nosotros, como otros colegas, reprodu­
jimos la composición, con ei comentario 
adecuado, en el suRuesto 4®. qae la poe­
sía fuese, en efecto, del cura Recluido, 
extrañando; como es.natural, qúe se tu­
viese por ¡demente a un hombré qué es­
cribía asi. >
Los hermanos; catedráticos señores 
Quintero, .del Instituto de Málága, han 
aclarado que la poesía en cuestión es 
original del notable e inspirado poeta cor­
dobés señor Blanco Belmóntei dé quien 
el cura resulta,, no plagiario, eonio dice 
un colega, sino simplemente: copista 
y del género más inocente, pues la cosa 
ífio podía prospeyaT; én cuanto sé diera a 
luz, como, en éfepto, ha ocurrido. ,
■ Íb>r úuestrá parte,, coiúp no podemos, 
ni tenemos obligación, saber dé memó- 
riá todak las póeéíás, de todos los poetas 
españoles, éreimos" de buena fp, por ha­
berla visto asi inéertájh otros periódicos, 
que la cómposicióri era del éura don 
gal González, qué lá'firmábá. , ,
'Y  eso és, todo... ■'?,
Por lé 'démás, de Ip^dicho.del cura no 
hay nada, Íq rétiramom, jr yayúú húéstros 
plácemes, por táhbella,! progreSiya yhu- ■ 




Todo el mundo tiene fija su atenctón en 
él Estrecho de los Dardanelos. La pérdi­
da de dos acorazados ingleses y uno fran­
cés ha motivado los comentarios más 
contradictorios. Mientras unos, los ger- 
mánófilos, qué son los menos, ven en 
ello el signo de la fortaleza de Alema­
nia en la intervención turca, otros, los 
más,Tos francófilos, contemplan serena­
mente íg realidad dé los ácontecímíentos.
Y aquí la realidad es, que los aliados 
han convenido realizar un sacrificib que 





Ayer se celebró en la cárcel pública la 
prímerat  ̂de la serie de conferenaias que 
hábrán de celebrarse en dicha correc­
ción, patrocinadas por la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País y a petición 
de los pjropios reclusos.
Tan loable idea ha producido excelen­
te impresión y viva simpatía en la opi­
nión pública, demostración vidente de 
que nos interesamos, como es humano y 
racional, por los que alli viven, por des­
gracia, privados de libertad.
La de ayer estuvo a cargo del notable 
sociólogo don Eduardo J. Navarro, di­
sertando acerca del tema «La penali­
dad»,
La conferencia se celebró en el patio 
del edificio, que fuó ocupado por la casi 
totalidad de los presos que allí existen,
Eí conferenciante ocupó un sillón en 
el lugar que se halla instalada la capilla, 
sentándose á su lado, dou Enrique, Vil- 
ches y el dfréctor dé lá cárcel don Fer­
mín Díaz.
Poco más distantes se enconlrábañ los 
empleado^ de la cárcel;
El señor Viichés hizo! la ñróséntación 
del conferenciante, pronunciando de pa­
só una breyé y elocuente oración alusiva 
al acto qué sé celebraba, ensalzando la 
magistral obra sobre la penajidad, de la 
eximia escritora doña Concepción Are- 
nal. f  V
A continuación dió su notable confe­
rencia don Eduardo J. Navarro.
ComanZó por manifestar la sorpresa 
tan grata para él, que le había produci­
do el saber que de lo* propios reclusos 
había partido la idea de estas confefen-
H oy P o m in g o  28 de  M arzo  
de 4  a  6  de  la  ta rd e  y  de  8 a  1 2
de la noche
12 magnífiqos cuádroa 
entre ellos el grandioso drama
E l  ñ o tá b iii^ iin p  y  y a  fa m o s o
D é h u t  d é l a  g e n í á l  c á n ^ o n i s t a
íh
P re fe re n c ia ,  30
cisTMedia (pálíá
15  ctá^. ÍF'^diez añós; .
20 ota. Medía, lo  ptsf.
Gráfico délas fortifipacloñes
Se han sacrificado tres acorazados pa­
ra  saber de ciencia cierta la potencia del 
enemigo.
Nadie admitirá que la operación que 
ha costado tres acorazados se haya efec­
tuado a humo de pajas,
Además, hay que tener muy en cuenta 
que ninguno de los tres acorazados ha 
sido blanco de las haterías turoo-alema- 
ñas; se han hundido al chocar con minas 
submarinas.
Y hay que tener también muy en cuen­
ta que los acorazados perdídes eran uni­
dades de segundo orden, dispuestas ya 
para el caso dé un sacrificio inevitable o 
necesario.
, Estamos seguros de que el ataque a los 
Dardanelos condnuará con más encarni­
zamiento que nunca por parte de los á)ia- 
' dos, y de que Ia. flóía franco inglesa lle­
gará a Constaiiíinopia.
La catástrofe no ha causado ninguna 
sorpresa en Francia ni en Inglaterra; en 
todas partes se sabía, que algo grave te­
nía que ocürrir y contaban todos cóñ que 
el sacrificio sería lo menos doloroso posi­
ble, gracias a la perspicacia de los almi­
rantes de las escuadras aliadas.
Gomo la flota persiste en su tentativa, 
podemos tener la ésjpéranzá dé qúe Ja
Han venido de Melilla, el .capitán de 
infantería, don José Jiménez Buera y su 
bella esposa doña Ana Argüelíesl. . ^
Hace unos días contrageron enlace 
matrimonial en dicha plaza, y vieb,én 
realizando su viajo de bodas. ^
A Melilla marcharon, los industriales 
don Doroteo Fernández, don Francisco 
Malpartida, don Isaac Benarroch, don 
Antonio Cortiles y don Jaime Artigues.
Ministerio de Estado, . 
Idem de la Guerra. . 
Idem de Marina. . . ; 
Idem de la Gobernación. 
Idem de Foinento. . .







cabo no quieren decir que el JGobierno i de hoy hayan de ser realzadas, como 
taya resuelto; ij*: a la guerr^í^; enviando 1 tales ligerezas, por las-frases que la
los aliados un servicio,' éficáz encar­
gándose de mantener íél orden en Ma­
rruecos
realidad-de mañana le obliga a pro­
nunciar: el señor D ato ,. seriamente, 
sin reirse y  hasta creemos que con 
calor en la voz y en el ademán, conti­
núa la peroración' justificadora de stis
y  permitiCii^o que las tropas ¿g gobernante, de las del j pesetas.»
Total. . . m814.5Qú;p9
Durante el año 1913 se pagarbñ por 
iguales coneepfos, 108.617.482 75 pese--
Éh el año actual se han presupuesto 
para dichas obligaciones, 124.802.239
francesas en el puedan refor-¿ régimen, de las de todo lo que exaltan É Mientras se arrojan esas millonadas
zar las que en el rtontinente europeo ! sus orinriníns noíítir.os. ¡ f
luchan contra ,los? alemanes. Desde lue­
go constituiría esto un acto de hostili* 
dad hacia Alefnania y dé hecho qué- 
daría ia^gúéi^á declarada entre E spa­
ña y los dosTmperios céntrálés.»
Y deéía más: «Nó tendría nada Úe 
extraordáñario que allá para el mes de 
Mayo y  Junio, un ejército español de 
cien mÜ hombres fuese a engrosar las 
filas de los aliados y , contribuyese a 
dar el golpe de gracia a Berlín.»
¿Para Mayo y Junio?,.. Y el Gobier- 
ño éspañól inicia ahora, a fines de Mar­
zo y  principios dé Abril, lo que llama
al abism ojin fondo que en Marruecos 
ha abierto la política im perialista,Es-s s pri cipios p lític s.,¿Es un ironista el señor Dato? Lo d i „ . -
simulaba bieirsu seriedad jurid ica.su  \ paña sé muere de hambre 
gesto,.su figura de hombre de butete |  ocurrir lomisñio si esa sene
acreditado entre la huecá burguesía.
Mientras el país clamaba, con la an­
siedad que le producía el peligro no 
apreciado por el Gobierño, pidiendo 
disposiciones (Jue impidiesen el avance 
del hambre que le amenazaba, el se­
ñor Dato se dirigía a  los periodistas, 
para que lo oyeran en toda España, y  
con sosiego, con la tranquilidad del 
que todo lo tiene previsto,afirmaba que 
no había motivo para la alarm a, que 
todo era obra de los alarmistas y con
dé millones se gastaráñ en colonizar,^ 
en civilizar a España? :
Todo esto está aquí por hacer. La 
iricültüra en todoé los Órdenes es un 
Un Gobierno de pahecho innegable _ , . - - , . , -
triotas, español, para España, ¿no. J  tai^sticas en comprobación de su aserto
atendería en primer término a nuestra; 
reconstitución interior, a cultivar el
suelo y de
un Hp mniMi^nrión I sonrisa del que está en todo y sobreummorfesíoe/z5flyo ae movilización... |  todo, nos hacía ver qué velaba provi-
Pero no hagamos conjeturas. í dente y que estaba dispuesta nuestra |
El periodista aludido agrega, refi­
riéndose a lo escrito por E l Calpense. 
«Añade adéhiás: Se refiere al emprés­
tito de cinco millones.de libras hecho 
por Inglaterra a Rumania. «¿Cómo va 
a prestar dinero ahora Inglaterra a una 
nación que no está á suTado?»—dice el 
colega de Gibraltar.»
Y de un hecho parecido deduce la 
intervención de España.
Esto tiene mucha importancia:
inmenso eriazo de nuestro 
nuestro espíritu?'
El hambre convertida en calamidad 
nacional. Tal és el resultado de la po-; 
lítica imperialista; tales son los frutos* 
dél régimen.
¿Puede esto continuar?
¡cías, que vienen a demostrar los anhelos V - 
dé cultura y redeñeión que anidan en los ;
pechos de todos.
Después pasó a demostrarles el porqué 
do la razón de encontrarse allí los reclu­
sos, y la acción que ejerce el poder pú­
blico aplicando la ley penal.
Extiéndese el conferenciante en atina­
das consideraciones sociológicas sobre 
la ley dél trabajo, las eyóluciones del 
hombre a través de la vida hasta llegar 
al estado de reo, sentando la base doc­
trinal de que en casi su totalidad la de- 
licuencia és obra de la propia Natura­
leza.
Hace historia de los delitos públicos, 
de orden moral, de orden social, los lla­
mados vulgarmente delitos comunes pa­
ra venir a la conclusión de la necesidad 
que se impone de que exista él orden,un 
régimen social y la penalidad para los 
que delinquen.
Manifiesta que a la vez que se corrige 
la conducta del individuo,, por la civili-r 
zación se ̂ corrige también la penalidad. 
Cita ejemplos, varios casos, y datos es-
do sea apoyada por un importante cuerpo 
expedicionario.
D E  S O C I E D A D
De Algeciras regresó ayer a Málaga, 
nuestro querido amigo don José Ortega 
Navarro, después de residir una larga 
temporada en aquella población.
«I
Se encuéntra restablecido de la dolen­
cia que le aquejaba, nuestro estimado 




El Gobernador civil, señor Ügarte, re-; 
cibíó ayer del Ministro de Hacienda, los
«A Vigo ha llegado—escribe—el I cién sus ojos de fiebre, con su dedos de 
vapor inglés Aoon conduciendo cua- r ^ r f l o s ,  ton  su aliento mortífero; y  
renta cajas que contenían 1.475 kilos |  D ato , el que todo lo tenía previsto, el 
de oro en barras, por valor de ocho L providente Dato, dk e  ahora muy se- 
millones de p ese ta l Este oro en b a - í  no^ muy formal y filosóficaraentey que 
ri-oo ^ A’ A T 1 i. : j  4.- ' i  es lógico lo que ocurre, que la falta deI^ la te r r a  y va desti,# i  ^  trabajo es la consecuencia 
ado al Banco de España en Madrid y  |  natural de la guerra europea, y  que el 
constituye la cuarta  remesa que s e / l a - I  Gobierno que nos ha caído en suerte 
Ce. La exportad ón del oro esta píiohi- 1 jio nos lo merecemos.
dicha en sus decretos ________  _ ______
Y esto túi día y otro día; reforzado ? ,
en su empeño de tranquilizarnos, por |  g i l  J ) S l S t © I l C Í 2 ÍS t
el razonar sereno y  plácido del señor 
m inistra de Hacienda, que también de |  
esto salée tanto como el otro. |
Perorla realidad ha venido a rom- |  siguientes telegramas: 
perle é l  discurso al señor Dato; y  de f «Queda desde luego autorizada es^ 
todas'las provincias, de dónde antes ! Juntado Subsistencias para proceder a 
llegíában advertencias del peligro, le J la incautación en la forma 
lle^un ahora lamentos, quejas, gritos: \ en los artículos siete y 
el .¡hambre anda suelta por España,
determinada 
siguientes de la 
instrucción, y súpuéstó que se hayan 
cumplido ya con los cuarto y quinto.»
«Los trigos adquiridos por el Gobierno 
son «Hard Minter» número 2, bajo íó 
casayendedoTa, vale a 39‘50 y son 6100 
toneladas aproximadamente, que vienen 
en camino. El Gobierdo no ha adquirido 
partida alguna a 35‘20, pues el propo-. 
nente de esa venta no la. hizo efectiva.»
Esta parte de sus discurso es un sen­
tido canto a la civilización, de la que el 
conferenciante lo espera todo.
Historió la serie de procedimientos 
empleados por las edades primitivas y
Eor las antigüas para aplicarlas penas, rutales y horripilantes, manifestaciones 
de la falta da humanidad de aquellas 
épocas.
También relató las deferentes fjena- 
lidades impuestas en algunas naciones 
a través de los siglos.
Hoy, en iodos los países civilizados, se 
ha humanizado la penalidad, de acuerdo 
con los principias fundaméntales de la 
razón y de los sentimientos.
Exhortó a los reclusos a que tengan 
nóuy presentes sus consejos, haciendo 
.un alto en la negra carrera de los dolo-
f res y de la reparación -social, pues la delincuencia que empieza por poco, al 
igual que los vicios, acaba por mucho.
Terminó rogando a todos guarden un 
grato recuerdo de aquella conferencia, 
que no la olviden y que oigan con el 
mismo interés las que- sucesivamente 
habrán de celebrarse.
Los reclusos, vivamente emocionados, 
ovacionaron largo rato al señor Navarro.
Reciba nuestro distinguido amigo, 
nuestra efusiva y entusiasta féUeitación,
Por la señorita María Josefa Martínez, 
ha sido pedida la mano de la bella seño­
rita Encarnación Martos, hija de nuestro 
particular amigo don Rafael Martos, se­
cretario de este Ayuntamiento, para 
nuestro estimado amigo don . Ciríaco del 
Portal Martínez.
La boda se celebrará en breve.
Para pasar una temporada en esta ca­
pital, han venido de Utrera, el propieta­
rio de aquella población, dop Fernando 
Puig y León Heredía, su distinguida es­
posa y su bella hija Consuelo.
m
Ayer regresó a Larache, el teniente 
coronel de infantería, señor marqués de 
Santa Lucía.
Se encuentra bastante más aliviado de 
la dolencia que le aqueja, nuestro queri­
do amigo don Adolfo Alvarez Armendá- 
riz. .
Nuestros votos, por que obtenga total 
alivio.
Procedentes de Berja (Almería), se 
encuentran en esta capital, realizando su 
viajé de bodas, el industrial don Antonio 
López Parra y su bella esposa doña Lui­
sa Ruiz López.
■ «
Anoche regresó de Sevilla, nuestro 
querido amigo y compañero en la pren­
sa, don Antonio Creixell de Pablo Blanco.
En el expreso de la mañana viníérgn 
de Madridj el distinguido abogado don 
Alfonso Molina Padilla y don demento 
Calvo y señora.
De Roma el señor Granero, Rector de’ 
Colegio de El Palo,
De Barcelona don Rafael Pérez Rosa­
les, y de Sevilla don juán Gil GaJjalléro, 
socio do la caaa Raquera, Kusche, Mar­
tín.
En el correo general regresaron de 
Ronda, los jóvenes estudiantes don 
Eduardo Pérez Martos, don Rafael Cam­
pos Molina y don Diego Pacheco Pócaro, 
con el fin de pasar la Semana Santa al 
lado de sus respectivas familias.
De Sevilla vino don Emilio Torrejón 
Jiménez, y de Cádiz don Antonio Reyes 
Buendía.
En el exprés de la tarde marcharon
Madrid, el inspector general de Adua­
nas don laocencio López Fernández y el 
secretario de la inspección don Manuel 
Trillo.
A Gijón el teniente coronel del Régi-
miento del Príncipe, don Juan Sanchsz 
Rodríguez.
A Pontevedra regresaron don Camilo 
Clondé y don Antolín Mosquera.
A Sevilla don Pantaleón Bustenduy y 
don Manuel Ledesma.
A Zaragoza el actor de la compañía 
de Rosario Pino,, don Manuel Serrano 
Somera.
A Toledo el don Francisco Frutos Va­
liente.
Traducido para EL POPULAR
A r b o l e s  s o l i d a r i o s
(De L. Pirandello.)
jOh castaños del bosque! Un nuevo cielo 
Entretejido de hojas temblorosas,
Firmes y rectos en obscuro tronco,
Formáis sobre mi frente. Habéis crecido 
Uno con otro juntos,
E ignorais los enojos y las penas 
Del que solo se ve, triste y perdido.
Entre vosotros, traigo a lá memoria 
Tres pobres arbolilloa 
Que al pasar, desde el tren, én la llanura 
Vi-una noche. Muy baja entre los velos 
De la niebla, la luna se veía.
Juntado habían sus endebles ramas 
Aquellos arbolitos
Nacidos por desgracia en tal terreno,
Y estrechamente allí se acompañaban 
Como tres viejecitos;
Cual si quisieran apartar su vista 
De otro arbolito, de ellos muy lejano,
Que estaba triste y solo:
Y tendía él en vano
Su débil fronda hacia los tres unidos;
Y quién sabe los pájaros que habían 
Desplegado desde él su yuelo blando 




Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12 
En GRANADA,
Aceras del Casino, núm. l! 
En BOSADILLA,
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S«)ínana 13.—-Doitiingo ':- 
Santo® do hoy.—San, Castor y San Díp:̂ '̂  
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^ n b ile 3  n a r a  hoy
CUAJ^NTi* ,!; ■'"•‘«ilS.—En el Santor
Cris^b.
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CORCFOS PARA. IOS PIES
Por uní peseta íse obtá >ne una plancha 
.de corcho 4^
ni ataca ál reuma. ' ví6 en'las carpe­
tas, comedores y salón de costura. Fábri­
ca de taponas y serrin.;de corcho de Eloy 
Ordóñez.—Marquósi 17, Málaga.
DE LA: GUERRA
Lo fuá, en él curso de las operaciones 
de ios dos primeros meses, la marcha so­
bre Pafís. La áténción univérsaláe fijó en 
¡ese suceso: supuso que iba aTeproducir- 
se una página ,,dé lá h ig to lá .' Los tnds 
op tiiái^tás fueron víctimas de doJórosas 
peeócüpaciofleé. Se ensb'Mbreció, un mo- 
Xa Repújbiica, la Gran República,
obra de Hindenburg, al miamo tiempo, 
de luchar,en ebNprte pâ ra deBcqngestio-- 
nar de soldados rusos la Galilz,la y íacili- 
tar la acción austríaca,'^ eon ello la sal­
vación de la heróica fortaleza, ha recibi­
do un golpe mortal. La rendición da 
Przemyls es de una solonanidad tal, que 
ha hecho olvidar, en up inslaute, laspór- 
rdidas de ios áliádós eñ los Bárdahalós; 
La prensa del mundo civilizado concede 
a este hecho una tan vivísima-importan- 
"Cia, que es undpime (lo mismo la francÓ- 
ífila queia germanizante a Sueldo) el jui­
cio acerca de*la honda modiftcación que 
en el curso delá campaña há de sufrir la 
áctuación.'de los ejórcitós.. Singularmen­
te,para Austria; ante ePmünt^ militar, 
el cdhceptolno’ |iuele ser más deplorable.' 
Es ©1 priiher vencidó.lNr^dO!, siguiera, 
reducir a la ímppté^|$^hI%Mfcifó 
ntisculó que lá'hostígab^í|'^M 
vios y montenegrinós han tériidó en ja- 
qiíe, y tienen aún, tres o cuatrocientos 
mil hombres, que conl0ipplap^q¡n inquie­
tud los horizontes ba11cánicó|p^ó impo-
téntl^ COnf:t*ft 1intAriftmíorn íri'f¿í»íK'i» T»it_te td co tra ú ‘ene igo inferior en nú­
mero y armamento, iGórriO va a ser su­
perior a un adversi^rio pomo ^el rmso,, 
contra quien nofha óbíénilb ni''i^Pi.exitof 
pasajero? jJNÍo se ve, cllarislmamónte,*qúe ’ 
i á  eflciencia mOráíjy material de Austria 
es nula? Todós sus'esfuerzos han Reñido 
lipa única finaiicláíi|:‘defendérséR A¿orra-' 
lada por el Sur y por el Norte* A ustriáha 
perdido; toda su juventud en Bátáíláé de' 
una visióP'^ráhdiósa, eh desastres' cuya' 
repercusión había dé reducir á la húm il-' 
dad ̂  aquellos Mptflsós -hélicoííds’ del cd-
; -!;Enlre los, OptraHos .constructoresme
CáLado de la localidad, afectos a deter­
minada contrata, existe algún revuelo, 
debido a lo escatimado del precio en que 
ej trabajo se viene efectúandOi 
Para lijar la aclitu^ que en cOnsoi^n-. 
cía al malestar que estos obreros expe­
rimentan, según nuestras noticias, han 
ceiébl’ádO''áíverSaSirenhióP'es; 
ninguna de ellas halla salido nada ,, en 
concreto, debido a disparidad de criterio 
sobre el asúnfo que los congregara . )
A la hora en que escribiníOf estáS 
líneas ignoramos .pi petado >.®e
encuentra esta cüestióP. '
:■ '■ ■ ■ í ri s Juan: LORlíNZÔ ry
-7
m ero 2  Cjunto a la lib reiia  de Ín terin  edifican su anLgbQ local
■* aeswy.’cv-- r^-^.r»ar >
I j ¡;it É|ii
R^JAS DEflRlClOS
P ( ^  T R A ^ y É t t ó ^  L A  C A S A  C E N T R A L
MARQUÉS DE LABIOS, 2
'lü A . '-«■O IT D W SE  'IN G E E S A .
F L A Z A  D E  L A  n n w g m T 'T r T G T r t M  C illE  DE
♦
Sr. don José Cíntora.
Muy señor J îo: -Congo^^acla^ación ial 
suelto referents. a. la eÍ»Beiómdel ípeaai-'J 
dente de la Junta del Censo, noticia 
publicaba el redactoíi-^Slábjbí’ddor iemn 
JuapíLorenzo, .en El Popular del día 7 
del que cursa, debo aclarar lo siguiente, 
como vocal de dicho organismo. '
sión̂ d̂e ^smirna, ,y la cooperación de la 
Manña griega y el Uso de úna base na­
val por .los aliados para las operaciones ; 
en los Dárdanelos.
■ La n^aíiyásdel Coüsejo .a iaceptar la 
proposición, originó la dimísión,dol.pre- 
.sidente* que, se propone dar una serie de 
conferencias en yerios puntos de Grecia' 
pare; ,iúcjlt'ar al pueblo a la guerra.
R. G. Llanos. * 
Londres,-Marzo de 191S. !
A  FR R 1 Í 3  S  S  __ Y  ; 
-■pér
B a te ría  dé odótná, her^amlb'iítasV heéroS, eKapáA. de.......................azdn,,^mq)r îQS|^eJ;q^^estaho, ho’.y a ta ,. |or^Uecí|i, olayazón,
-
U  e U M & T O L O G I C I I
.Ano&hh se reunió esta- Sociedad para 
que, votó con 16s |  celebrar SU'seáióri úrdinaPiá ‘de Junlit 
■Direelivâ . ¡ ¡ i'
^sÍo.io..V8gó constar.parÚ que sepa la ' . .  aprobada el acta de lo i^ár^erior y 
opinión ahúó atenerso; ;§ohrb gr.asu ’
;, El, vopál obréroj jqH, '^oi^qno. .
.que, j9,5,José Di|iZ; Alba, 
VQcaXes jpátrqnps
!>0É WfCUTMfA
íúienzó. Añádése á estés efectos psicó'ló- 
giéós el qtm prédu'éifá la rendLIón de 
PrzBrdylS; la pérdidáí^hofflbrés qué es- 
io.'Supohe. ■ '  ;■ ;'X:.'írX ' ■ ¡
El tórbelííné'áiemlñ -déj(í de serlo. 
Wjí momento de vacfladión hástó para 
descubrir íoiáa su psicología. Eil gigante 
,ao era invencible, ni mucho roanos: ésto 
fuó lo que séhvéri^úú á& oriilás^el Mar- 
ne. El descubrimiento era de importancia 
capitalísima: había que modiftoar el Sis- 
toma de guerra; adaptarse -mnueva&fbr-
lEstabah ye per^|tó^I-r;dir,án quizás 
tos germáhdníos.'Tííp f s qihr.Íp.-‘ Los.sitia- 
,®|^cl t̂o®líaü a la ínániía.L
^^i^A ejórcito  SuperipCáXque gilaíflá- 
^® ^® toysl: m.ás cuei^os de
mas. Losiranceses, no ámabaáia ŷ mal piensa.,únó en cufd̂ "”’''-̂ "''̂  •
tiene eh. estimácto- se
ÍSe impónfa»^^. la patria.
Estf» >̂-4 <th sacrificio; y un esfuerzo.
; ,.rj..para .^tóiproyisar, eh campaña, lo 
• qúe, po r desamor, np h®biaXhecho en 
.;*$ P®/^LAgu|i, porgue por primbrAyéz, la 
República pedía la yida de  sús hijos. El 
y a to ry  el ingenio, innatos'en la colectivi- 5
dad Irancesa, Ip supíió todoria cre^ tudó. 
j  nadón ̂ 'tPaieroit uñó
'^esde .entonces a ahprq, son muchah 
ías batallas, los episodios, las páginas inf- 
perecederas escritas por los combáliehtes, 
Pero, jamás, en esas alternalivaa, se ha 
advertidp hada decisivo. Ni aún las vic­
torias de Lómberg y K^rasn%; ni la ex-- 
pulsión de los rusos de la PruSÍa oriental 
(primera Vez); ni la interven<fiú#>de Tur­
quía; ni las gtorio'sas vietoriás íle Jos ser­
vios; ni la empresa ecometída reciente­
mente eñ loé Daráanélós, dicen tahíÚ;; con 
decir muého, pá'rá el resúltádp de íai|ua- 
rra, corñó la rendición de PrzémylSf^^o 
seríamos lógicos si no afirmásemós'que 
este hecho es una consecuencia de triun* 
íos aiiteriores. La caída de Przemyls es 
él resúltádo inóvitáble, fátai', de las victo­
rias incesantes del general, .bimitrieff y 
del ejército serVio-montenegrino. Ha in­
fluido en ello directamente el'fracaso de 
las operaciéneS de Hihd'enhúrg cohíba el 
graq duque Nicolás. Dos veces ha forza­
do al adversario a evacuar lá provincia 
báltica del Norte: por tercera vez el ruso 
acomete con sublime testarudez la obra 
de invadirla, que, si no sirviera para •ocu­
parla, si qüe sirve para desacreditár .las 
ideaciones de Hindenburg. Efectivaniión— 
te: la estrategia y la táctica de éste gene­
ral no son sólidós conceptos de ciencia 
militar. Sí pudiésemos apelar a una pala­
bra nueva, diríamos qué el generarHiíi^ 
dénburg és un excelente «maniobrero»: 
nada inás. Su süficiencia no lo es de doc­
trina, sino de actividad. .Destruye, perd 
no edifleái Expülba pará'ber expulsado; 
Sólo en la Polbniií central, entre ePVístur 
la y el Warta, a partir de la batalla de 
Loaz, aparecq un concepto verdadera-;
to.iaiar de ocupación definitiva, 
®®®7'aÓs de una victoria de tan cruentos 
Sacrificios. ■
Pero, ¿cuál es la finalidad,de ésta ac- 
aióri? Preparar ,el cámipo para llegar a 
Tarsovia. Ahora b ién:‘Hindenburg há 
fracasado en tbdas'’sus tentativas para 
forzar el frente ruso. Las operapiqnes re-r 
éientes en la Prusia oriental, no sbn jnás 
que engaños para atraer sobre aqúellas 
zonas Jas fuerzas que se extienden desde 
Mlawá hasta Skierniewice. Todo ha sido 
inútil. El generalísimo ruso no sólo salvó 
la integridad de sus^^efectivos en el Norte 
del frente, sino que no ha distraído un 
soto regimiento de Jos que se oponen al 
paso del alemán hacia la capital de la 
Polonia moscqyita. ¿Cuál es, pues, el 
hecho que señala el momento culmi­
nante? '  ■
. ♦ * *
La rendición de Przemyls, de la que 
ayer me ocupé detenidamente. ¿Porgué es 
este un suceso de tah alta signiifipacióiú? 
Facilita la marcha sobre Cfacoyia; de­
vuelve a la lucha activa dos cuerpos de 
ejército rusos, efuando menos, que aca­
chaban la guarnición austro-húngara de 
Przemyls; deja libres las espaldas del 
ejército de invasión de Hungría; el aván­
ce sebre las colinas y pasos estratégico^ 
de los Cárpatos puede hacerse ya sin las 
preocupaciones de una incógnita que 
quedaba siempre detrás delqQosepyita, 
del mismo modo que era' indispensable a- 
tos alemanes la toma de Amberes para 
batirse con tos aliados sin las inquietúr 
des que nacen de úna posición nó toihadá 
que queda detrás de un ejército, siempre 
como úna posible amenaza; es decir: la 
posición de los rusos en la Galitzia es ab­
solutamente franúa. Nada hay que estor­
be sus combiha.cíones y sus cálculos; Y 
con suponer todo esto, vamos a analizar 
otro aspecto, el más importante. La ren­
dición de Przemyls es una declaración 
elocuentísima, abrumadora, de ia incapa­
cidad militar de Austria. De aquí nace el 
momento culminantd dala guerra.
Por este ímcho confiesa Austria que no 
tiene generales en quienes confiar, ni 
fuerzas para contener aí adversario, ni 
medios para codearse con él o infundirle 
r 3f petos. Sus operqaiones en JáDuoicovi- 
ng; sus ataques en los Gár^atós; toda la
Újercito^lll la guarni-
eton s e :P |^ y I  prestaba a la cítepañá 
era í^S_Í^^áble. Ni sus sacrificio^ tüvie- 
rpn lá líh ^ c ió n  como resúltádo p i Au|- 
tm  ha podido, acudir úna sola ■ Vez eh 
&uaujyho; T?somWa: él %  con
^úeJfiAiúfürmácíonés de) Vien 
de pretendidos, éxitos sobre posicidnes eja 
tos CárpátóSí singuIarmenteSGbréDukla, 
Baligrodj Stouj, siempit*e etí dirocción de 
Przemyl, la, infortúnádá'pTázb; ¿í)e qué 
ha servido alíórái*.lá Verdad) Esal victó- 
nás, gim no han éidé lúás qtie fiLienes 
télégráflcas,, uh
ávánce áustro-húúgaro .en'* los caminos 
5® í^zemyl. p'ór' todas láiá' orientaciones 
i del Sur, desde fos Cár)>átos. l^.;esí de ad- 
! vertir gue si esas yictOriaa huois^n sido 
! ciertas una' sól^ ve2, la ^gúárúim de 
Ifrzemyis, combi*’8Údo súS esf^rzos con 
©1 avance austrofhúúgaro, hubie^  pues­
to en peligro la estahiíidád ’ dé lós sitia­
dores. Debemos añadir;: qué dosjmós de 
lás batallas en Lodz y al )Este, de; dicha 
ciudad, las infórmácíbíi,é8 alemano-hün- 
garas también promótfa.ú una posible 
liberación de Przemyls. Se conñafia, casi 
cáegamentej.on las dotes de (Hindqúburg, 
por fih, par4 ¡^saíyjir la pjáza. Nada ni 
hadĵ jO ha podido reducir ía sobpra.njla de 
una acción mílitár, lá de Rusia,, qúe se 
manifiesta en estas regiones) desde que 
comenzó la campaña, - con una libertad, 
con una iuidepehdehcía que no corres- 
pV nde a lá actitüd vacilante, imprecisa, 
que se desQubre)en el restó dê  las zonas 
del teátro dé la güe)Pá.
HüSíá es la que nfás -formidablemente 
, empuja ,hacia ,el final. No decimos que 
'Przemyls sea él prelúdio. Es posible que 
no nos eguivoqqemos al .afirjmar que es 
el gglp.á m^s fúúrto qúe él , Ímpérío ,aus- 
tro-húngáro há recibido." ya se sabe 
que no está la opinión en Aosíriá para 
estas enórmás sacudidas, cuyo resultado 
será fatal para Alemania.
: E L ' L  .. ':x .x .
WfiQRltfeSNDÁ-Dlltó
‘ Elpddaí24 deLcorrieirte en' la'npclre; .ce­
lebró sesión ordinária la DiresfiVa fie 
BSla ; AeociációnV bajo la presidBft.éia (to
ébestadoide'cuentas del rhéá de Febreró 
próximo^ pasado. - - :
sfl También quedó enterada la Junta de 
laiCorrespondéBciá despáohadá por‘Se| 
Aretairia ly de los informes Tacilitádo| 
:ale,erca del 'cUiha y de; otrosi datos qúíe'so- 
'íbBe.MáJag» bhbfaú pedidó- del i^ trán f
(i. Seacordé da por  ̂tobmihadáila tempol 
rada da propaganda del clima,"súSpen-
' "-3 -:3¡asissáss/. ■'
Ateaos-VpnijieKS materas,
don.rJóáó Itodríguez*^iteri. , ’  ̂ llld iéh d o se 'íá  i^miSiófiXdB 'tetogrhiúM y
Djespuésne aprobadn el acta Ae.da ,.ani * ? K « i « * ; -----^.. . i .•
3>iLa
'Pám  jp«aí|s;’:V f5 5 ^ B -S -M
. , - j  . XX ...............  '• 5'bolet¡iiesisemártales-qu0>dúráhté'el in-̂
tenor, Ja Júrttr ^dc^to^ viernohe;ha», venido publicando.
' ffClíerdoá: ' ' )  < ’ • Tratáronse después'Otros ; ásttú'toS del ‘
- tJü§dar' éntátá'dá,'oón hátisfaeción; de» órógimen ínteriérV teriúínándo'lá sesión 
‘úh '’ateníé'(ffifeid)de la'pireG0íóh'''G6nevált ía Wsinuervá y media, 
de A^lñü'ItübéV Minié Mo'nflés?, ac:ce-~
•te
M b v i m i é n t o  s o c i a l
El Comité Nacional de la Federación 
Nacional de dependientes dé Gémercio, 
há remitido a sus secciones uná extensa 
y bien documentada circular, eh la que 
les recomienda a los fedérádos prési^én 
la debida atención a la luché qúe tos mi­
neros de Nervá sostienen con aquélla 
Empresa explotadora.
Al propio tiempo le excita para que 
las secciones acudan en ..auxilió de áéúe- 
llos, trabajg.dóres, mediante .svímas pecu- 
niáriás que puedan álívlar lá' situación 
que lú, lucha planteada les ha úrea do.
Continúa en igual estado la huelga que 
los*litógrafos de Leóh sostienen' con va­
rios patronos.
Durante lá última semana se han re­
gistrado entre los huelguistas elgunas 
incidencias, motivadas por la ingerencia 
en la lucha de obreros esquirols.
Ee la.eterna historia en estas luchas.
Como consecuencia de .la réunión ex­
traordinaria celebrada el pasádpf domin­
go por la sociedad Ühión InÚüstriái; ha 
presentado la dimisión del cargo de pre­
sidente que en dicho organismo ejercía, 
con cauacter, irrevocable, reí señor don 
Bernardo Díaz.
En la reunión de directiva celebrada 
el pasado jueves* dtose cuenta de la reso­
lución adoptada por el señor Díaz y por 
uuanimi<̂ ®<l fué aceptada su determi­
nación. , ■.
Para.la proyisión.deieste .cargo in tra­
tar de otros asuntos, Hoy so reunirá esta 
sociedad en sesión extraordinaria.
En sésión celebrada últimamente por 
la Júvenlud, Republicana, .acordóse ;el 
estabtoeimtohtó de “''ÚiSá ‘GóoperáiiVá fie 
pan.
Aun cuando precisa para Ja implanta­
ción de esta industria capi|jS!j necesario 
de relativa importancia, yp|ífa su desen­
volvimiento, los organizadores fie esta 
Utilísima idea, en  ̂ atención á lo apre­
miante de las circimsianciás y con el fin 
de no demorar el asunto, se han puesto 
al habla con individuos de varios pue­
blos de la provincia, ál objeto de contra­
tar ün cierto número de panes diarios, 
con destino a esta capital, ■
Según tenemos entendido, las gestio 
nes emprendidas sobre esle, particular 
marchan excelentemente, permitiéndose, 
ung vez reálizáda la idea, vender dicho 
art|.cyiío,seis u ocho céntimos más barato 
qpe el precio que en la actualidad rige 
en lá plaza.
No hay que decir cuánto nos alegrare­
mos que los deseos que animan a tan 
sinípática cpíectividád sean epronados 
con él más.campleto éxito,
eonstantes íraHajos énéání}pafiós-a la 
pgpsecución de fines,, tan éiéVado^ ceomó
lj(|s qué Hán fpápLáiáQiá^  ̂éxisténcia.
'  ̂Hahér),piqo’cóh gustó, Das. 
cíóñés,,recib|dá8 ,;de). la Reát S.eoiqdad 
Aútóníóvilis^á , SaViIíána, agrádeciéndo 
to s^ n jto n g á
Su Comisión fie Fiestas se diapenqal*ón a 
tos íni^HrQS fie - dicha RéhL;Spcíedad> 
que tómaroá h®rto ®ú lá fieÉaáútémoví- 
lista celebrada con motiyoidefios toStejos 
fie inví.ernb;- y hacer gestionespará' que 
Málaga ástó representáda. en el mismo 
festival que- cOn rmotívo de lá próximá 
,feria, lya de'Celébrámfténiaquella' oiüdád.
Aprobar el estado fie ;cuentas presén^ ■ • 
tado: por;. Tesoreríav cosrespondieníe al fv 
mesfie Febrero próximoiipasado.,. í 
¡Admitir como hitevofcSocro áb *¿r.̂  Don 
Joaquín Mendoza, propuestonpor 
rectíyo Sr.vMarquós. í ’  ̂ ^
Y por último, hacer-constar en ácíá el 
sentimiento experinrentado por la Di re C: 
tivá con motivo de las'desgracias dé faV 
:m.iiia sufridas por los directivos señores 
Parladó y Guerrero Eguilaz, y que, una 
Comisión visite a dichos señores y Ies 
dé el pósame en nombre del Sindicato. ‘
.i'i’ó el alqalde a toé
, ............ , _ «
habér .íeúidp qúé iásMft ’̂al 'eh<íéi*rd ; 
cafiávór déXsañoi* doú Miguel DéiS» Do- 
•^aleS, qáó 'deáémpeñÓ 'interinatnéhfé'^il| 
'^alcaífiíá 'fié éi^a -
■ El señór DéniS no' fu é;' áícárdé' déi'éStá 
capital como equivocádájhéhfó )sé há'di-r 
cho., ■ >
■ ■ ■ 'Iiás-' isrtáb^iát'enúia# 
Para, ayer estáhá citada una de las 
subcotoístottes de la CómiSÍóh espeiaál dé 
isnhsístéú ciás, péro úé púdó'réúnfrsé’̂ ]̂ or 
'lá áusénciafiei señér áfóá’ldei ' I -
A m m m
V H ? D A :«
‘ ÍTO(ísSóáÍÉSÍÚ* /;
C« d f m i o f  de Í8 liiclii
-Desde tos Dardánelos cornupican que 
siguen háciendó progresos la flotas alia­
das, y : añaden - qup el .crucero íhgléf 
Áméthyst penetró hasta el ofro .extremo 
de la. angostura fie Gbijmák, hohíbar- 
fieando algunas ,uS fas fortalezas interjor 
res, logrando .salir fieJtíUe^; ño sin ha­
ber sufrifip. serios daños die los pro^®®* '̂ 
les turcos, que causaron igúálmente 
una 50 bajas entre.muertos y heridos.
En los ministerios de Guerra y Máriúa 
reina gran actividad y se guarda una re­
serva rayana én 'impenetrable silenció) 
Atríbúyese, sin. embargo, el inusitado 
movimiento a los planes para el manéjq 
de lasiigrandes fábricas de municiones- y 
a la' incesante salidnde tropas para Fran­
cia. Se dice también que algo hay rélá-) 
clonado pon el formidable contingenté d|f 
tropas de desembarco que habrá dé mar- 
qhar áqbré Esmína para tomar Gónétan-) 
tinopla y tos núcleos que cooperarán con 
,las áotde anglo-francesas para forzar los 
Dardanélos.
De Roma nos comunican que lá sítuá- 
ción de Italia se agrava por momentos) y 
que es inminente Su intervención. Gpan-  ̂
fies núcleos de tropas gúardán de díá' y 
de noche los túneles que atraviesan Tas 
montañas del Giovi, en las ‘cercanías fie 
Génova, donde sé ha detenido a varios 
alemanes disfrazados de obreros, que se 
supone trataríán de volar tos túneles pa­
ra interrumpir las comunicaciones ferro­
viarias en el caso dé la movilización ge- 
neraL
En Milán se ha celebrado una úmpo-^« 
nente manifestación en favor de la gue­
rra. Grandes masas se congregaron én 
la plaza.de la catedral cantando himnos 
patrióticos ly prorrumpiendo- en atronado­
res gritos de «¡Abajo Austria!» La poli-; 
cía y las fuerzas militares cargaron con- 
-tra ios?manifastaifi¡es,; si® conse^üir di­
solver tos grupos, que se dirigieron a la 
redacción del periódico, Popqlo d ‘Italia, 
desde cuyo balcón, el director, Sr. Mus- 
soline, pronunció un discurso en favor 
dnlálntervoncióm italiana, También ‘el 
•̂ dipustado republicBbnesíSr-, Ghoesa habló) 
a los manifestantes de la necesidad de 
aprovechar los actúale momentos psrá 
reconquistar la Italia «irredenta» y eh->
sánchar las frontefasV italianas, some­
tidas al yugo austríaco. Falló poco para 
que fueran lynchados.unos cuantos sO- 
^niálistas^e dieron viVas a In" néutlali-íi 
dad.
Jl Corriere detta- Sei'a publica una 
interviú con VenizeloSj én  lá qne el ex 
presidente griego diz que ha manifestado 
que desde que estalló la guerra, las po­
tencias que constituyen la Triple Inteli­
gencia pidieron dos veces a (Grecia que 
mandase tropas a Servia, lo que no pudo 
realizarse por la actitud amenazadora de 
Bulgaria, El diario italiano atribuye tam­
bién áVenizelos la declaración de que 
cuando empezó.el bambardeo de tos Dar- 
danetos, fos aliados preguntaron Sefnio- 
ficialmente si Grecia estaba dispuesta 
a intervenir, y que el ex presidente prói- 
puso al 'Consejo iél onvío de 50.0050 hom- 
hiMíS contrá Túrquía, á eámbio fielá ce-
NOWLSl) DESjUpíBO
•Los Beimonlés y «JossJifos» fiel arroyó; 
se despacháronla jé f  mañana a sUi gusto) 
haciendo alarde de sus-proezas, ante «n 
novillejo que se desmóTdó en las prOxi-í 
midades del Matádecó.
El astado e-mprenfiió rvetoz carrerá| 
hacía las playas .de ,Sé® Andrés, saUenfic^ 
a SU; encuentro Jos más aventajados, 
alumnos devláescuela lanjrí»», pere; lâ* 
res ño acudía ál trepo, repnesenlaáó por , 
blusas, chaquetas y^otras prendas* y,bá-( 
■cía medir el pavimento a Ips improvisa-'' 
dosi toreros. -
El trabajador de la flndustria Malá-; 
güeña» Migüel Hurtado Órellána,c8ufrió 
las iras del Hrúto que lo perneé y  arre-f 
jó al suele, proéigüienfio despnps su 
‘huida. . r. . .. )'
Conducido Miguel al Díspepsario Mé­
dico fiel barrio de-Huelin, seto  apreció 
: una herida dercihoe centímetros en-'e!) 
la^o izquierdo de Ja cara, pasando fií^-^ 
púes al Hospital; Civil.
El herido es natural de Antequpra y 
tiene 2$ años fie edad;
Los agentes de policía y i^riás de tos 
pérsou^s que siguieron al novillo  ̂ coin 
propósito uw apresário, consiguieron 
darle alcance eh iá^ inmediácienea le.la 
Alamedá Principal.
u BIieG¡K)N AtB'TBseSi 
Taadan Ttooií Etoaosfia ie  grafiá8:dél81i8^ |  
tUi anoba hhfqat fia |81Qi)
¡ ’IáétíBu y^oIp»^(Í0.SaB;p8Ml|Ul>.i ;;
, Tiñagreapqroa fie vmo, fiesfit 2,» lo 
‘loél8H&o0r-' :
7iáíábMfie á




En láálcal4i|!> ^  Gémjmt|iáa celebrará 
en el w tóM o de fitó  segunda
subasta jípjíápTarriépécLfiafi hor- 
yíó |S  tó to lle s  bajQ.,filí tipo da
La Tesorería de Haeienda ha dipládo 
grpviéí^óiá^® primer ghádo.fie'épémio 
topráesponfiiente a.irprimef irimesibo.’ fiel 
‘ápe áptuál, cbpíra, varioaqentrihittyentes
Ihéhósps pérteA^^ á íh prinw * 
'Wfiéésiafiápítál'.
toi él négociádó cqrreSpóÚ'dfe 
i'éibieitoA'toyér tos éiAui.eútéé ‘jpaTf^fi^ 
obreros lesionados:- • - y y
n toaquín Aparicio Rivera, JUáii 'Marín 
.t<^ez».Ántonio Óuiataniá 'Lóp»z; í;Eu1o- 
' ‘ Garcrá ¡Bueno- y: Ventura íSóríano
í ñ é '  ’ ...V ''■■■>
\U;,
'5)D) i
: ■ ' ■ V')  iltostibutqLái^ 
iObs^vfietoneB .toma.de8; a  las pobo fie la am-
fUma HBl día 27..fia Marzo fie 19J5:
' Alima'bWóméfrtoá réduoifia a. O.*,Y&0*5. 
Máxima del día ántorióri 2G‘Sv ' • ' - y )
. IdémitnlAinla flBttniemo
mamhámefio,JÍ2'6,- . <
Éraeoóión fiel riéntPi N. 
'Añ«hóménó.-^E.'m) en 24 hóráái 173/
■ Estado dal'eielovcubierto.
.Ifiemdelmarii'ízafia- 
, Évápqrádfiñ mTO)hí7,, . ,
IJhviá éñ mirn, 2.
Asociáéión dé depeúdióñfés fié-CÓmeb- 
cio. Gremial de uttfiamarinos y óolonto-! 
- les.--Gompa-ñeros: Es^ gramialáCelébrá- 
rá junta general de segunda convoQátoi- 
ria hoy -28,.a- Jasr. ocho-fi.ola
noche,,aTÍA) .fié fiar cqeAtfi fip .Iqs traba- 
jo&riaíizacLos .por esto bsocisúcMn̂  para 
llevar a efecto el cierre de los establecí-
Hemos'visto el número fie Los Contem-: 
que hoy seiía'puéstó a la véA-
tá, que ’cóntiene .una honitá novris* «Hn 
hombre terrible», escrita por ellpojmlár 
poetá Emilio Garrere. - ? , • ’
Las Contemporáneos’ itieneñ >en .c»Pteta 
novelas sensacionales que sáldráUf a. !lúz 
ennus números próximos.
CoS(9«SZ8S
El CeníJ’o, Ittátr.u.ctivo y Protoctor fie 
ciegos; fie Málagá, bhre al próximo 7, fie 
Abril sus clases fie primera ense.ñauza, 
múriqaj-y toii®r®®dPaw fié)ambós
sexos. ' ■')
Desdé él 2.2 quefió alfidfto ífi íóálXÍ-
cüiá eri ^  toeai
4Í, priocipál, fie 2 fi filqiíóé ̂ oé días no 
festivos, fiomd0)pueaéA .táójb.ióú ápuAíaX- 
se, los qúé deseen ingresar éjá los talleres 
y recibir toda ihfórimación las'personas 
que, lo sóiieiten,—Él secxeíério, finfpnto
Villalobos.
mientosfiel r e f e r^  gremio ái®® ñUéVe 
de la P'°l̂  iúvitámos álto<tos
Éúridáfi fie q)úé fiafiá ía imporiáI)5^®. 
acto, sébran honrarlo con su ásistohci». 
■L. La Directiva. ; ’
! ̂ Él fiiréctor fie lá Éstaéión.sanitá^íg ¿.de 
í éste púértó, fién JtosÁ. Máfíás Muñlá‘; fia 
¡ fSi’d)éi déétinádb a to Yatoúciá, .; )
; L ‘1̂ 1̂ éúsíifüírié há'rifió nómbrado don 
:íPéd)P0>tí* BiéíviÓ- MígúeL' \
i ’ i® dtoéclop'médico-fiá ésta^ Estación
8aAÍt,aria,.daá Josév'García/G.onaálefí'ha
sido dgattoáfio á  TarragOito,y sé ' fca 
cjio oLnqmÍA^átojiénto de médico «egúndo 
' fié l^stÁpton ,sanítof ia rfie .-esto tqfi
toroú fie fio» Séni^AO (Sápeto,
dééláíádó éésáAté afiPA f  níómo 
Aláb'óóh'6 ñ*bábco, 'ceíááQr AiáriAeird' fie 
íeáaÉstoéión sánitariá, y Sé1há' típmbrá- 
do en su sustitución a don Añionio Gft- 
'meiite: Altiadaléjó, que 
yÍQtosaen'toide Bilbáó.
sus ser-
. Yoif 4tí®íéfitoá YÍí¿ d«';eoi3^ 
ciÓh Úégárón a w  h ^ g f i ^ ^ ^ e d é ^  
dósÓ; ehfiós hótolés qúe a goAÍl^úa^ó^p 
eiíiíróáah, tos áígüiéhtéé yiájéros:.;) ...
Niza: Doú Jitlió' Mafizánareé; 
milo Mescoli, don José Rtfidán y f̂icía 
/ R á f á e l R i c o . " ' ■■ 
Vipfca'iá: .Don Ramón Gárdá Re^e- 
ral y domf. rRérez. ' * • ) '  ̂ l
Colón: Don Juliaú Pérez y dón Daniel
.Rodriguéz.. , ni v i
. $ini<̂ Á: Doña Mirria ófóBqez!,fiáSaIaz«c, 
dbíi Caríps Herlisen, fiqn JpJfiuárfio Câ -̂ 
ireterÓ y don Éfi'üardo Gastiñaná. . ,
AlSámbrá: Don Ytoqátq Torrés, do)n 
José Marik García* dóú HfirioS ;í)í) Goiíéa 
yfién JoséFáriño.
- Británico: : Don Benito Martin yí^doo 
RátoélGarcía)
:L%pr;Tres - Naciones.
. hjheya,. - . ■ . ■ '̂Ví■; i .hH
- Hoy a las cua tro de la tarde'saldrá fie 
la iglesiá fie lá calle fiel Giéter la  probfi- 
sión Gonoefiá viü^rm ehte por JesúS  ̂fie 
-la Polliníea.
Como la abfiu&lifiafi selmpóñe, y nues- 
; tros lectores desearán conocer el ititoérá- 
rio que seguirá dicha .probesióni á eofttí- 
. 'nuaciónlo insertamos:
Calle del Cister, Santo María, plaza de 
■la Constitución (lado derecho), Núóvá, 
Puerta ¡del Mar, Alameda (por el céntíó). 
Marqués de Larios, Granada, plaza fiel 
Siglo, Duque de la Yictoria, San Agüs- 
tín y Cister a la iglésiá,
DE MALAGA
M W - : A  O '
|- El alcalde] da Viñ’ueía rémito'a ésto 
i; Gobierno civil la formación del censofie 
ganado cabáliar y mútor de aquélla vi-
La alcaldía de Vólez-Mólaga ha ex­
puesto al público fiurante 'ocho días el 
repartimiento dé espacies nolarifadas.
*2 La dpíMoiKnaelpadrón industrial' paisa 
el presente año; la de .limera de Libar él 
vpresüpAesto extraordinario por térmlnso 
’ de quince días, y la de Almargen el pa­
drón de indAstrial.
Durante todo el próximo mfis de Abril 
estará abierta en,, esta Escuela ja n^átri- 
cula para los ebíáménes fió éúséñáriza no 
oficial / r - v - i . . - - . .
m
G L1N I0A  D E N T A L
J. LOI^EZ GISNEROS
Cirujano fientista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
C onsulta de 8  y  m edia a  12 y  de 2 a 6  
4 e  la  tarfie
San .Juan nunciQró 1, pral.
M A D E R A S
H ijos de  P e d ro  V a lls .—MAL^'CLA
Esontorio: Alameda PjiúoiBal, núm. 12. 
í^qriadores. de vt̂ sáota, del Norte de Ét»o- 
.p9, Amértoa y dél p©is.
^b rioa  de ásTO#, mafiéilMr wdto Doctor 
(aAfsIDhamtof), 43.
La Uniriarsifih'fi fié fiSranédá'anuiíóm 
una con-yooatoriá'para lostolumnos que 
privadsunente hayan hecho estudios dé 
asignaturas qua ée cursan en dicha. Fá- 
cultad y deseen fiarle validez isfeafiémi- 
ca en los exámenes del próximo meé de 
Junio.
Ayer pudimos confirmar qúe los dos 
viajeros que anteayer se.hospedaron en 
el Hotel Regina y qúnviajaban fie rigu­
roso incógnito, son ellristeménle jcólebre 
eXpresidento de la república de Méjico, 
general Huertas, y 'su  secretario fioh 
José Delgado.
Vinieron en el tren de las dos,\proce- 
dentes de Granada; visitaron durante 
unas horas nuestra población, y aye> 
de madrugada se marcharon en automóV 
vil a Sevilla.
Arabos viajeros declararon nombre su­
puesto en el Hotel, telegrafiando el ge­
neral Huertas a su señora, que se en- 
cuenlM en Barcelona. —
 ̂̂  fis^lómóñto, totog?«0 ^y8P 
m fi-® eqta-'prhviAriá
com'íiáicír.^"'»
construccHí*» fifi i>) ^®
á AtóebíáV a lá de Lojá a TorbéáeÍMar,A.ga.Ua9JL (XXCt • . 1 A
•háhíat^coúcéffiifió Ha cárrtifiáfi fi®
■ éá' Eh él vspór correo llésfiróh ayer 
: M alillá! lóS paéáj eróri fió a Tláfáél Jirñfi 
nez, don Arttóhio Torréhté, don Antonié 
Moya, donriosó Éóriáho, doh Jósó Arjor 
np'iyrfion Santos de Viiri. ;
|Ü iia  buéxUi ;
f .En 'Otro lugaú fie 'esté periódico' 
esmós -el ánuncio dé uhá máÓñ̂ *‘ * aénchr 
, miAá.fih Jé ZDiR-GíDQRA MEGA NIC A ;q^ 
ps aip .dú4á‘ do gJPOú uíiiífiadi Este 
to,),qu0 nosotros recomendamos encafir 
mente, puede) ser rnuAejádo por un niñí^ 
al cual,de uA moda rápido perfectó, le 
%á fácil dójár'zurcido ó femeúdádo c ü ^  
'Ijúier par dé toodjás oTÓpá, fiu'úqua 
-tén-^ellás;en niál estado. Nádiebüédéd^ 
eÓAWoerfiá': utilidad qué esíe'aparato
Íiresto- en cualquier-casa de familia O'fia a habitoción de un hombre soltero,bát^ 
jBon háeer funckmar lía maquioilto i p®** 
breves. mpmeútós y lo que parécíá de 
árréglo impósibie, se transfoHPSto éñ úfi 
zurcido perfecto, LA ZURCIDORA ME- 
•GANiCA, qué se ha ábiértó rápidamente 
paso en todos tos mercados, puede cónsi- 
aerarse de necesidad absóluta en toda 
casa de familia; por ser un auxiliar in- 
estim®ble de lá mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo SchAOÍder, : Pasw 
de Gracia, 97,;Barcelpna, Espftítoi 
te LA ZÜRqÍDOIiA MECANICA 
dó gástós pqr él módico precio de diei 
pesetas. ’
Pensad bie» en las ventajas que esté 
aparatóles pueda proporcionar, y al es* 
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
Curá él estóiúágó e intestinos 
Estomacal-defiafs de Carlos*
el Eiixil
. Cada nuevo dentífricó que nape, es uú 
úuévo laurel que añade a su corona el
Licor del Polo.
Pámnt tercer» EL p o p u l a r D o m in g o  2S M áfóo I9L5
' ' ■ ■ ■ ;  ■ 
líO 3W6 todiCt d&b6 süb&v (iTit&s d& su ;ttui-
irmiomo. '
Herqciüsp Ubrü á.9 pa^iaasv 
! ■ grab^dps.sé'' !ás eriy .cer­
tificado, man:díHÍífio'p‘:|^ét^s^^^^ o¿
. giro Posta 1 - ^ 4 íQ̂ R*^r¿i  och as ,
8, Madrid-,
:; Doña Sofía Martínez Prado, viuda-áef sO- 
gundo tanit-nt don Leonardo Castro Río, 400 
ppíetajs. '
' rDofi», Isabel Vázqnez natóftñach,- huérfana 
del capitán don Angel Vázquez Pernándeá, 
-62a^esat.i,s, . _ •
i r r
awOi
M l l l i n i l l  P E t í O i l  f ! í  i U i l i l l i t É
PAtENTAOA W T O » 0 §  tOS piAISES-OtlYARElí'
.p3. de los aliedos.
M i t i n
Po
Los ■.viffilariî es. GrespoT^m^  ̂ Üüfáa,
, Qu^erip ;,ó»Vcia: y' 'ViSQxfé\, realizaron 
jî y.ór..un¿uh4t̂ ^̂  ̂ paéár'por el- Llano.
;,.4©:yAGn.%(jn
' de una tabérrtVsb'u^CÓTWrabh' eH  
f l^dri^áí Arítapto-, íPaf ís ; Brávó (áy* la
lía, siendo detepiído pfor.aquá;lo,s., ;;.,;f 
' Tan;,«dístÍTJgaidp personaje» se ¿alia 
jpeo^mááp por̂  ̂ uu. Juzgado .'de Sevilla 
y por el de la oapi-
tiene varjps f,p8i,u,s#é;pq^iep|^s ' por. 
Ifcítíótffsdp ja los agetttUB d¿4uoa4i¡^rjd«'4- y 
finalmente ¡no ha mMcho que-dogró ifu- 
' -
(Íí-aíce ^01̂  tiempo mnduvo « , 
en
e-i
.. -ir-, el' Miniflkfio de la Cuerra han síuo 
qoncedidqs los siguientes retiros.:
Crisanto Bláncb BlázqUé? guardia civil, 
4̂ 1‘0d;jfyeíhtas.* • • ; ' ’
Ji Êé Nayárró Barrio, cárabíiíáro, 88‘59’pe­
setas. ■
Dbn¡Lorenzo Medina'Cantano; teniente co-̂  
■ Püuel-!déinfantetiaj4!^7‘60 pesetas.
g9Sg!»SgB̂ n«»Wiiáŵ '»>w,«i~--—■niiiii«.ii«ii,¿,i,rr.i.... ... í, '
M ié rcád o  d e
■ Á i ■ «BtírU*»
■ujrómn'p̂ tí'ñ á I 4 e í^aspias^iJ isme uamftpe  ̂
togfesó 611 los calabozos dé JáiA-tlpttóiR 
de donde pasaré 44a cárcel.
» á ' ■ ■ -t - t, , ■ .- > I , L..,,; j
‘ luíJefa tupa de, Yi^ilpngía,' se^irer-
sieentó anoche dona Bopcepcióu! Cr-̂ ncÍA 
donSícilÍ8iia íení-laroalíe deLGc- 
bertizó de Malaver numero l3í:pÍ8b>‘b!?̂ 'p, 
'áenün cía h db-cfu é¡ jKírJj k * ^ h be» <-
i¿§.lÍ8X§^Xbséhte de stf-Vi^aélida,
valorados ' '
4orid?4 'iu4 ic t9 reoff^  .....  °iw — -ílf P%os verificadas
> . ' , ,  . 1  j :  y J  y .  duváate ,eí día 22 de
í|La,angián» Vídfi'̂  ̂ ap,B;Bolpj^ec|Rico 
Domínguez fué atropellada anocfíe por 
-*^*trawMa’n4twero43:> suírie»do-diyeK&as
ÍLL: L i
Jié JA p r i4ílibi4
labifadá dstacibti en êi fren áé m,e.TGaii
i'..
aceites  
‘Oía 2T do -Marzo, -de 1915 
; Entrada en dicho día 
Oe Cabi’á a Sánchez. . ¡ ,
De Ídem á Jüi-ádo . . . .
Dé Tiiéúte Genil a Mariana 
DO'.páSaribhe a Jurado.
- De iLnct'ná a la ordc.ñ . ;
De Ídem- a ido n . , ' . , ,,
De Bajién a Rlor poí . .
De Jaén f 1-ib1|Suio - .
A-î Ŝ ’ idétti.^ .Sájicdtíez . . .., .'
’De idíUp'a Jurâ  ̂ . ■’ _
0"̂  éieaiyieto ,,
Re®.^á;é‘&íehcia áí^místnor .! .' 
■P#Alé*iú(lété 'a la Orden' . . ’ ; 
y ' Péllegos ’ L
'Oen.67̂ btO hijos; ,
, Precios:/Pesetas ,11‘25 tos íH-pj 
> IVapores eátrado»  
Vapor :«'J -J, Sisíer>, de Meliila 
;• .y^PPv.es .despacJi.Mós
Vapor «J. j ,  Sister», para MelHhi'.




















c ia s ^ ^ e ,^ ^
lili íf.Qaurriĥ ^̂  ̂ o
dispuetnjíbn -ide la ,autoridad, cohdespóh-,.
-djientS;..-,,, 1 ' '
, ílefcla maífe; tpor él‘ j uéa muínicipal de 
Cortes de I a Frontewi, he^sidcríduiignldo 
;fl|i.,ypqino/Franpúsco.iQuyfrnez iP4r§2¿ in­
gresando en la carcei a, diaposiciáni.de 
'/•4ü8}la<eutüridodt ; / ■ ' ‘ ‘
t2 : í
. A c l i s a c íq a  re t í r£ |,4 a .
Ko la sala segunda compareció a-y©r 
•wSéií'Gonrález B arfabía; presUsUo: pes 
ponsable del hurto  de.u-na wiéótiihaíide 
coser. . .  .
:, ;!íl.8sr. pruebíis ncE/comprfcbáron iáh cbé- 
Jureriles aficiones <3el que séconceptua- 
-pomo, autor del. biirto de la Singer, y 
en vista dé que Ao estaba dem.r^tradfiá^ 
culpabilidad del o C u ^h íe 'd éL  
el ^represen tari te' délrairifeíéj’io publicó 
señor Suárez i'étipó-Ja-iéus^ ■
Ocupó el sitial d» la-í^tófeúsa éh señor 
Blanco Solero, --
S qQ jftlam iqstto s jgeura ,6l luxteis
Seccián  2 ,*  ̂ ^
Goto.-t^Disparo y lesioniefi&.—rProcese,»- 
do, José G onzález; Moreno.—Acusador 
particular, señor .lESír^dá. —jDeleTmcír, 
Muor . Noguós.—ProéuradóPBs, «¿ñores 
lalasap y  ^^dríguez Casgiaerq,,
fibcistenMa anterior; . . . . ^^Udadb por ' (JenienterioB (dias
.21 y22)4 7.:
' » Maisdérô dias 21 y
, : J § y  ¿y:i : , "
■ *1 Palo (diás 21 y 22\. :.
Teatiaos'(día.'22) .. Carnesí(di»'-21):,̂ v̂ ' » .Ga3rne»l(,diá 2̂) , .
*  laquiliriato . ; v» -Mex-e&des y pues­
tos públicos fdías
' '̂ ’20iy/2Í)i‘ . .. ,» GhbraB,eté. (‘díá210; ■i.»/ Bápeétátíulós. .» Pescados (días 21 r‘-/-:-y 2̂2V 
->» Aoar/eto deiearnes. 
^ - ‘Matadero fié Chu- 
3 uriana (días 16'y 




















.P(Cai0pa#b - ./ . . . , 
Aiujnjjtobci públic.o (gias).. 
.^eaqsgps,;..;,,. - .
íi^neficeaeiai., , . , .
.iVferederes - . . .  ' .' 
Gastes idé>quiutqs.' . :,,; ., 
hi&t^'ialesUo ápuas. . ■. 
Materiales de ebraói .. . 
síneeudips.. . . . , 7
Menores. . . . . , .
Camillero^.........................
Suscripciónes. . . . .
6;156‘61
1.01)0










Total de lo pagado. . • 
ílxiBteucia para el 23: de M'arzo.





i V otas de MMspimeí
a v e ? M a r í n a l e  reunió
adoptando
mversos tanuerdós de escasqinlerés.
ascendíí’̂ 1-aoa en esta provineia:
de l,66fi^áeMs a /2.000! Bóa
Antequera; don Marcos Gar­cía, Vélez-Mála- ’ . ’ .
, Málswa.
‘i® 1 375 pb36tas a 1.500: Don Au- 
-^«arrobo; don Martín Berna!, 
íffií? '?  don .R^ael Garda, Téba; íopJláfaei 
dol JMa.r; don José jPastor, Sie- 
dn u* ^  Perrer, .Aíbaurin
don José Lúghe, Torrox; fión Jo 
^M erino, Ojén; don Bartolomé Toirés, Al-
Snaurin de la Torre; don Juan Avilés. Roi^  ̂ttel Cruz, Nerjá vdóu Lo^.)d¿/ Vega, don José Liceras, Véfez-Málaga; don • Bepítez, Alélales; doá Antonio Mar- rra; don Juan Egpejp, Alanjeda;, dpn 
idOneídp, Competa,'y doú Prápcis.éé 
verez,’ Ccun,
Maestros, de 1.100, pesetas a 1.375:-Don
:■/
Maestras, de 1.650 pesetas a 2 000: Dofia 
íranoiscaDihort,.Vélez-Mál8ga.' -
lestras, de 1:375 pesetas a 1 501: Doña 
" Antequera; doga Antonia Due-
® de Ja Froñtere; doña EtuUia- Aíyft
*,3-,d®fi® Cleméneia Gardóp; Arriát'e; dófta 
raustina R. González, Archi'dOná; dófiá MáÜía* 
Aeresa Dueñas, Benainargosa; doña, Carmen 
wpez, .'Torre d®l M'ar; dcñ» Ana Perdra, 
“ Onto. y doña Josefa Carrasco, Nerja. 
^ ’̂ s te -a s , d r  l eoo pésétás'S T.375T Doña' 
ijdores Martínez, Cartagima y doña Concep-
cioaGindet, LesíBolich^. ';
m E S S C lO W  D I HÁEIENO»
Por diferentes conceptos ífigresároh ayer en 
•sta Tesorería .de HadendaTfi: 622M8VtáB.'j
Ayer constituyó en la Teíoréria dáTladéít- 
da un deporto de 408*60'peseta’s donjuán 
M. Carnichael, para gastos de demarcación 
de noventa pertenencias de mineral de ble- 
^  de ia mina tTtuiadar-4De"Paz'), CnTórñilfHb 
á« Cutama.:
l
G» Dirección, General de Propiedades ejgi- 
púesto ha aprobado-párd el áfíb actual el coti- 
celebrado,con la Sociedad Sáenz, Her^ 
Díanos, paira el pago del impuesto de electri­
cidad de BU fábrica en Alora.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos dé la 
ríqueza de rústica y urbana; de los pueblos dé 
-Denalmádena, Villanueva de Tapia y  Goín.
■ ■^Direccióngeneral déla-Deuda y-CJaeM 
P^í^as ha concedido las siguientes pensio-
Dofia. Dolores Moreno González, viuda del 
*̂ on Ubaído JloMpex’O Guti^rez, 1,650
«rbilfio d9 carnet
Día 27 de Marzo de i915
Peietas.
Matadero '
> del Palo . .
’ *  de Chutriaua
> de Teatiuos.
Suburbanos . , . .
Poniente ,. . , ,
.Cb^^ ajaa . . . . .
CáWítma, , , . , ,
Snárea . . . , .
Morales. . . .  ; . 
Leyante> , i » 
OapúcliinoB. , . , ,
Perrocarrii. , . . .
Zainárrilla. . , .
Palo. . . . . . .-
Aídúana. . .  ̂ , ,
^MueUe . . .  . ... .





















2.367*40Total*. . A . .
Matáderó
fijado demostrativo de las reses .faorífiea- 
das el día 26 de Marzo, su peso eh cabal y 
derecho por todos conceptos:
17 vacunos y 6 terneras^ peso 3.CG5‘760 ki- 
10gr.atpós, pesetas 305*67. ? ,
30,! laüar y cabrio, peso 368*500 kílógramos, 
peseííts.l4*5’4.
21 cerdos, peso l.*897‘500 t  jligramos. pese­
tas 189*76. .
Carnes frescas, 65‘50‘D hilógramós, pesétas
6*55,-. ~
Puésto sanitario de Chmriana, 00 kilógrar 
mos, jpésétáCO'iÓO, - . ■
.Total de peso, o.383‘250 kilógramos.
Total de^adéudoj 616*61 peséttó.
C em en te rio s
Recaudación obtenida en el día'i:7 de Mar-
zojpor los conceptos .éigiilentes'
Ppr inbamacionss, J.84‘50 peseta s.
Por pórmanerióias, 2 i6 50 pésetas.
Por exhumaciones, 000*00 pesetas




Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos ióá días al pre­
cio de pesetas 0‘30.
Se reciben eucarguspara cantidad ser­
vidos en sorveteras. a précio cóhveneio- 
nal, niendó pxeciso «l aviso el día antes.
P o a o s  D u l c t s  ^ 4  T e lé f o n o  4 1 9
' í ■ <.v--■ ' .;:í: ■’ ;
elaborar.gaandes ypéqueñás dólseóbâ , por lo’ssistemas el
capaobpsjy sin agua p^ente/ooa Ips m&yo'rés fendH^  ̂ liW átW mÍM
CENTENARES DE-ÍNS-TAliáéipNES ENTI^ig PCR]p.rrGAT̂  y ^ S P
’ de eonetrnécioíííes láetféliceé él¿ '^eyi^
D E L  E X T I U N I E R O
(POR TElÉqkAFa) .
!V '̂tVtbVy® ia il«'4ÍÍ«s%esen,adr«¿.^aUa-




isOportft.sf^SetJba dispuesto Iftjprkíídn de 
yariosf isargentós, ignorándose lá nausia.
P op. la -noche algunos-grupós - réoo- 
-Prieron las calles vitoreando al .eicrey 
-‘M anuel.,  ̂ ¡ ■ r - -■
^ i f l o b i ^ r i a i é ñ t ó ^
. _ -«Ha sido nombrado miniatro 
te “PórVí8al.on Paria ei.señor *;Baíímootir 
Roteíguez, perteneciente al partido- de 
Unión Republicana. . -
, JÍ^Orío.-r^por consecuencia te  tresla-* 
t e  teljcortmel Pineiro, protestaron dos­
cientos soidados al niando del capitón
<MW>Í¿ t o m a t e  f d M f á t a  alemañes 
esperan, armáüf -ti? te .actitud
de paliâ _ . . J  J..” .,
No jüi(gafpróxtep pi fin d e te . 
y cbnsidóra qü® ©1 periodo'álgidó se ave­
la victoria deci- 
victo-
ÉL CQ.tnantente >del regimiento iQgró 
calmar a loaproteslautes, • pronjetiéndó- 
,les .solicitar del Goljierno la. reposición




C a d á v e r e s
Córdoba.—Él alcalde dé Belmez, co­
munica que hoy fueron extraídos los 
cadáveres de Antonio Gómez y Agustín 
Ruíz, últimos que quedaban.
Vázquez Mella
Bilbao.-r-Ha marchado a Madrid el 
señor Vázquez Mella, despidiéndole al­
gunos íntimos.
Iñte^riwádo por /un redactor do la 
>Gacetu del Norte» habló de los senti­
mientos francófilos y germanófilos, bajo; 
el pjinl̂ o 4® vista geográfico, y señaló los. 
ínalésqua puede originarnos te 0^®teraa,J 
para^deducir que ser anglóíilo es sirióní-? 
mo de ser hispénófobo.
ASí^UriBí'qüo los pactos do Cartagena
„ nos  ̂obligan, _aunque el cstatú
qué» dM ‘gtaterrá es te nbgácrón dé ios -déTefehos ‘ 
de España en el Estrecho.
ciña, debíéndci librarse 
siy§,j0sté¡v«p«.no..
De no surgúr éQúLplíca.ch)nes la
ria ..1̂ ^  t e" Róápóótp a Ja neutralidad de Espnña ‘ 
dectera que la rúpfúte/sefíá .te  óÓso de 
demencia, y no lo qonséntiriah lo^ 
tetetes.;’
líí^tag
; :Bódaioí^^Noticías, recibidas ,te. Lis­
boa acusan .qte.®i ^tete^no iusitenp 
práotite gie®̂ ĉDes, cerca del Raneo ,te  
Portugal para realizar ^n. etepróstitdf. .
r-d-íOS perjódicos denundan: 4ú®v]tes 
elem^antoSfd®; te -ági'iDpteten te^ itite te ’ 
nommadá «.La hormiga blanca»'celebran 
reuniones nocturnas en las que acuer­
dan asaltar las redacciones^'
£1 Gobierno se ha informado de que 
en un restaurant que-'existe .§n la/Avehi- 
da de la Libertad sé reUnen^ los revólu- 
cionorios.
También tiene noticias de gqe en otros 
sitios se fabrican bombas.? v. }
Se han adóptate precéücionéjs.
Maniñesto
Barcelona.—Se^ha publitedo el mani­
fiesto te  tes catalánes suscripto, pqr per­
sonalidades prestigiosas dé las ciencias, 
artes, letras y dé te polijiciá te  Qátalóte» 
expresando sus simpatías hacia Francia, 
con la que nos unen estrechos vínculos 
de raza y de sangre. - , ,
. TaDoteen éxteriorizan su áfecto a In­
glaterra y  ñltinaatoénte encomíán ,0,4 ® 
heróica .nación belga, a Seryia, .^pqqüe- 
IñÓs púéblós qué Jian dado iniperecéde- 
íros éjetnplds doyálór y abnég®cite.
Condenan Ite  prócsdimíentos que,éte-’
^féan los pueblds béfigerántés qúbdifbo- 
yan contra la causa de la civilización.
JA 'M JD  T.AS ARMASÍ
discutir unas ideas es cG|ioéerla. H f défiénde ?ni com -  
bato la' d d  naturalista inglés, pero 'baré*preJentfr 
cuando apareció el sis^teina de Copérnicó, únicamen^ 
te se convencieron de su exactitud) iaqoiellos que se  
tomaron la m olestia de comprobar lá .áerteeá de los 
cálculos del inventor.
~ f í é  pódidó óbsdvar qué, en nu*ê ^̂ s ig lé — in -
terrunipió él m ihistroj-^la dxáctitud de las hipóte­
sis científicas se aprecia som etiéndolas ál ¡üició sere­
nó de k  razóh. ‘ '
--•Lo que no impide que, con frecúencra, se  cón)- 
cluyapór reconocer la exactitud dé Una hipótesis que 
fué combatida al principio por todos los q'ue han en­
canecido en el estudio de las ciencias—'fépíiCÓ T i -  
llin g .— Sobran hoy , com o siempre, espíritús aferrar 
dos a lo  antiguo, que nO toleran qué nádié discuta  
lo  qiie eoínsideran dogmas^ y oponen a sus adversa­
rios argum entos tan c ntüfídentes, com o los q ue lo s  
afiti^üos astrónom os op& ieroh a Copéfni
-“ ¿Lüégo usted sostiene qué la teotía de ese in­
glés lunático es tan exacta com o la del m ovim iento  
de la tierra?—preguntó uño de los generales.
' — Y o no sostengo ni puedo sostener nada¡ toda  
vez que desconozco la  obra. Me propongo, empero,
leerla; y  si m is cOñocimieníps, lim itadísim os por
desgracia, en esa materia, no resultan demasiado po­
bres, acaso pueda luego formar opinión. Mientras 
U n to , únicam ente 4 iré que me maravilla- que
Barcel0fl8.-?-Ba.íba;^oncedido
zación p'ara er'm iliñ te®
^bitba’ros bígatiizan para- mañana en la 
Casa del Pílenlo. . ,
. Tlégün bf tíáTiél'éhñnciadórvteJ ®®to
á t e ^ é á h  abogar
'ñíl^cftScf' .̂erref. se prótést^Ó:db^a-índi­
go; 140.369,, de cebada;. ^.972 de cento­
no, y 93.04é?^de avena. \
Irt go3aCha,próxiihSL‘:piíoiM̂ te‘s®r abun- 
dantírim a, com parativam ente con- los 
añOs^Fí’se.eden.tes. ■ -
''‘̂ o n ib ls i - á 'ó íó s i
La fim irte  compren
aaeuiae uo «vue«* r -  -  j- ' do una cómbínacíón^e magistrados y o-
ó^cééc/'^ér ef,  t st^Ó:détei i”  ̂ nombramÍ0ntcrde‘Ia QotoíSióñ>que ma ^
febetete teú 'teo ál tete'** I ente,nder..,ejn la reforma^, da Ja tutela de
temóla la ffáerí*á ®dtrÓpea4 Sin útlltzar I acción Idduaterá, qua prasidírá el obis**_̂ Ja te.
.los^'fiSedteáteé
vbr dé ia'^liaz.
‘ El pan -
' Rííbaó.Mlh vísta do la 
ciada con - motivo dó’la- subida deí-pan se- 
reunió Ja junta de subsistencias, presite 
da por^^balcstde. , , *
Se examinaron Jos datos récíbidos de. 
j)roYÍpcias aperca del trigo, y se suspen-^ 





■ Éí mjhisílró de la Rúérra Recibió esta 
tarde aÍte3®rió3istS8 V lés 'dijo qúó la 
jura iíé'baívderaá Vérifl’éaráis¿, jprobable- 
mente, el raiórpples testerter a’Ja Pascua 
te  Resurrécdidn. ' _
Del 12:®á ádélahté marcharán lo'̂  re*
' 'El día 29 áér'á'rt licenéíádOs ios reclutas
.1.  1Q10
te^^íteSutean'sqhéte®^' -i, 
’ A b teó á  sfiéte- te Táfif á' áte - tesaS MtóédiatáOaÓhtf',... 1rtX.'jzLL * AlÍTifA’ .Tin
•mLÍáGiiAPO) ,
, ■ Jíad ríd"274^15 .
re í .  7  ' “ P ^ í S i T d i k r ^ W  «üSo 
flíás> tenítén^]ñas. - f
?*' 'VíÍ8.ffett . -iíihdoTpoi^hr'tbhdrán' que estáp s ié fe se -
Í R ó y ,# í t^ te ‘jbW tei 'Gdbíó̂ ^̂  ̂ ( m anas emel tmarteli y « í  ho la aprenden
te é íó W d é tC # te k d e  la-U nión M e rfe a n -i p8m anec,erán  ,tres meses, 
til, para tra tar del impúbstó' áé ' Jhhui^i’ t  aúáJíabetos estarán, necesaria-
nato.
El Gobierno cositinúa rte te fadó itó  
gramas de Maícia-ijara-^agradeesr el in­
terés qi^e los'hódérespú^ticos se tomap 
teráqiisUa regién.
.de la^®*d)iapÍo oficial .del ministerio 
Gúorra publica lo siguiente: ; . .
Destinando al teniente coronel d̂eî in->̂  
fahtoria don José Valdteiai'del cuadro de 
Larache, al regimiento de Extrémadura- 
• Idem al cOmahdante dan ? .Siayotiagô Ta-r 
boada, de igual cuadro al, mismo rpgi-í 
miento. ; -r; ■
Idem át los' primeros tenjentes: ádoni 
“■EéTBandorltemoSióis*. 4él r#i í̂nteAÍ*M® 
Extremadnía al áo Gravelites; te n f l^ í  
más Sevillano, del teadro de Laracboi a
menté tres m'eses, y / te  ®®® JíemP® l»te*̂ ®®40Mii{a?l«eÍP yíéscribiPi 
BEchsgüq sjgué, esiteiando la orgsni-
'!. TainMón P?®teB®/®®úcodar un* jpé- 
c’ompénsa *qúe consistirá, en , una gtian 
cruz al. goB®ral ,del Roal.,' quo-ha solioíta- 
1Í0 iérrétifó 'pte liú tecoterars® ®D condi-
EliéDíariótofíciaí» dérdíéi'’30 publicará 
ihstruócíbáéé détfJKtes Ácerca dé la .m-
 ̂jíóteoracífeiFte‘te' cahdo Ids Wüéteós y bjJios ®ú qué déte®
jcéconcentrarse..
Extremadura;: don Francisco U«teteí‘És -j
«amez.jdel dOiExtremadurá.al deirégula-í 
res indigonasteJ^erache.; : ; . r ¡
Idem al primer teniente de la'.reseijyaí 
V Antonio Lozano Tavero, de 1% resér-|
qdéííí Á tes
Eduardo Ramos Díaz, ®«l ^  
dúrá'al ctedro de Larachov .te® v; 
có Javieri del cuadro de LÁrachis j® 
tremadurá.
Idem a loa segundos tenientes 4e la re­
serva: don Julián -González ..GaófíOír óSn 
-cendído,-de Extremadura al cuadro de 
Larache; don Juan Qlmadoy 
de Larache *  Extremadura. , ;
üldem  al capitán de carabineros; dte 
Eugenio .Bpnet?._,d6- Ja 6®inan4*ñ®is do 
Huesca á la teM álaga. 
í 'Idéte al teniente del mismo cuerpo don 
teidr^ Floras, ;aspendido, de. 
dahoia de Asturias a la de Estépo|i|i^.J
Audiencia
-El rey recibió en audiencia al .cinge^  ̂
niero de la mina Cabeza de Vaca, señor 
Santamaría,'a quien ácompaña^.iSsu pq:^ 
dro. ■■:
Requerido por don Alfonso,- el'-sénóp 
Santamaría explicóle rninuciosamem^ 
cópao ocurrió la catástrofe; /feliciíándpííé, 
don Alfonso por su comportamiento.:j  |
? V isitas  ̂  ̂ j
El ministro dé Norpéga .risUó/a Úgat^ 
te,4ratando'do partte"ularés rólacibnadbs 
coalas comunicaciones.
Tamb'én visitó al ministró fie Fomento 
una comisión sevillana; Hablándole de 
asuntos locales; entre ellos la construc­
ción de apeaderos y estaciones. .
La siembra
El ministro de Fomento ha fteílitedo,_ 
unajiota que contiene datos dé las su-» ̂  
perficies sembradas el otoño e invierno 
tetimos, do trigo,: cébadá',. ted ió te  y 
avena. ■:
Con relación al pasado año, se sem-
< Han sido firifiadífe las sigúíteJ®®^ 
Iffdiriétonésde GraofS y Justieia: ' -  ̂ ,
■ 5* Nombra Édo hrésídente d e  Ja^Gomis^® ® 
asesora de la reform a de pensióne®.V 
ganizE^tel^<te trte»jte^ j^nitainCiaríoS/ a 
don Gumerrináo-AzcáVaté. ,
^haSdem'^vioépreSidsfiíe do >^á' misma, a  
-«don ‘A ndrés'Gufiérrez VegaiJ í ■ - * 
Jdem ‘se'cfotario,¡’á -dón Rafael Salíllas. 
Idem Mesídpnté ,;de teAajdie te­
rritorial dé Séyíiía, K te®  ̂ i|é®dp Souto.
' UóHpédtehdo váVite'j übjtecte«9s.
• *,DócIarahdÓ lite ra te ó  ® los réclusós
*én las' prisión^ te' Gái^te®Dá/Uassó
'EigúéráS, Puerto dé^ Sántá Mariá'y* Sau-
a 116
reclusos.en.Ias j te io n e s  provinciales y 
corréeidailéá;'qub Sé ’ó 4Ü;kn en el ouarto 
.■periodo de condena y lleven 
tfesícnart%s p a r te s . '
Í1-? T r á b ^ j o s
El señor Ugarie trabaja pó’̂  ̂ébncíUar 
algun^^jShiíKwte'^ Jós ferrocSrriles se-
oundarioSíCpn.la-yigente.ley de . ferroca­
rriles.
D o c u m e n t o
£chag.üs ha. remilido al .Museo fie A r-  
tiffaria uh curioso documento hallado en 
*^ |l^ ive .jte lm m isto^^  de la G uerra.
T í^B «»:te'una: carta del alm in ­
glés Neíson dirigida al gobernador de 
G a r r ía s ,  a la sazón don Antonio Gú- 
J ió r í^ ,  a^badlOiótídoléJos auxilios p res- 
lacte® á los h e rid o s 'd e ja  éscuadra britá- 
hiCa. ■ '■
d é  M k il3?jid
Día 26
FfanOos. .. 
Libras . . 
Interior . . 
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rCASA SO P E N A ^A R C E L O N A  ^
mía op osición  sistem itica  y apasionada a una teoría  
cuyo fundamento se desconoce. '
iá eso.de las ocho, se levantaron los huéspedes. 
Mi padre intentó retenerles, yo  nie creí obligada a 
apoyar a.m i padre ofreciéndoles una taza dé te, pero 
se excusaron, y  hubo que dejarles marchar, sin el sen ­
tim iento que nuestras palabras parecían indicar. Los  
úlüim*os qué Se levantaron fueron T illin g  y el doc­
tor. >
-^¿También ustedes tienen prisaP^preguntó m i 
padre.
r-rYo* ninguna— contestó  THling sonrieñdo.—  
Se han retirado los demás convidadlos, y he creído qué 
no sería discreto...
— Esa m ism a consideración me obligaba a m i a 
despedirme— dijo el doctor.
— Siendo así, no dejo marchar ni al uno ni al 
otro.
MomentóSrdéii^^qlSr^n^^ doctor s« en­
tretenían én una m esita de juego, y  el barón ocupa-^ 
ba un asiento inm ediato al m ío junto a la  chim enea.
¿Fastidiosa, insoportable la. comida? N o , pala­
bra de honor que no. D ifícilm ente hubiese podido de­
sear rato m ás agradable.
— E stoy  m uy quejosa de usted, caballero. Ha o l­
vidado por com pleto el cam ino de mi casa.
— N o  me invitó  usted a que repitiera m i visita.
— Creí haberle dicho que lo s sábados... 
rt’Sf) de ^ s  %iua.tr0.$ |o  lo  tom e usted ^ mil»
1
á
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Villanueva
Hoy llegó a Madrid el señor Villa- 
nueva.
En el viaje que proyecta a Baleara, 
le acompañarán Weyier y Roselló, '
Suscripción
Hoy se suscribieron 489,000 pesetas en 
obligaciones del Tesoro,
L A  P O L I t i C A
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato nos dice que en Marri^e- 
cos ei^completa la tranquilidad.
Mañana, a las once, se. belebrará Con­
sejo de ministros. ,
El señor Ugarte saldrá esta noche pa­
ra inaugurar los riegos del Alto Aragón.
También Bugallal marchará elmarteá, 
a fin de pasar las próximas fiestas 
Andalucía.
El ingeniero señor.; Santamaría será 
recibido en palacio después dé la Semana 
Santa, y don Alfonso impondrá al inge- 
ni ero y al capataz las . condecoracionés 
que sedes otorgaran, verificáiidosó la ce­
remonia en la Escuela de ingenieros de 
minas.
El rey ha. pedido úna nota de las per­
sonas que intervinieron,en el salvamen­
to, propoméndcse concederles medallas.
Conferencia ,
Los señores Burgos y Dato cónferért-
ciaron esta ípefian|i,|?:tensáaw ' ^  v 
El alcáíide y  las minoríaB:
Sánchez Guerra y Dato celebraron
a entrevista, tiritando dé las' 4i^or^
6l alcálde v ía s  Ipáiiiorías del municipio. , ̂  - ¡i*- •
es^ilniA-^^ Régatívas del'Oobiwno 
cor*’ que Prast se resiste a
Y'-fUuar desempeñando él'cargo.
Las Minorías solicitan que se celebre 
“ülí» hesión extraordina.ria para tratar 
del voto de censura presentádbv contra 
Prast. /  - -
La continuación de ésté se consideré 
impodble, por contar el Gobierno sola¿ 
mente con diez concejaloSi minisj.eriales.
Además, los restantes, han acordado 
votar contra toda moción que presente 
el alcaide, ? t - ■
De Enhorabuena ■
Dato se felicita de que hayan cesado 
los rumores que propalaran ioá;malicio-: 
sos sobre una cuestión internacional f
Presentación  ̂ \
El alaaldé; visitó a ¡Sánchez Guerra 
para hacerleda preseulaeión.de Ío8iCon-| 
cejales de la Defensa Social, señores Be­
llido y 'Silvela, nombrados tenientes de 
alcalde.
El ministro hizo un cumplido alogiq de 
arabos. .
Sobre una .dimisión
Niega Dato que el alcalde de Madrid 
haya dimitido, y asegura que el Gobier­
no se haya muy satisfecho de la gestión' 
del señor Prast.
En la  Presidencia
El embajador de Inglaterra conferen- * 
ció extensamente con Dato, •
También visitó aLpresidente, a última 
hora de la tarde, el alcalde señor Prast.
La alcaldía
Eü señor Pi;ast niega haber presentado 
la dimisión.
Aaogura, además,, que cuando sé pose­
sionó del csrgp puso eft manos deljminis- 
tro su dimisión en bjanóp, para que tu­
viese efectividad cuando el ministro lo 
estimara conveniente.
Sánchez Guerra afirma que Prast no 
ha dejado de tener la ePnfiánza del Go­
bierno,
A pesar de ello, algunos dicen que Da­
to ha ofrecido la alcaldía^de Madrid a 





Madrid íSl i m .  ¡
De Gonstantiñoplá
T u rcos e  in g le se s
Las compañíás turcas que están opef 
rando. contra el Canal de Suez 
ron en las, cercañiás dé Masdü é |in|i 
columna inglesa., _
"^ b s  íúrcós cafipnearoií "a^íl^^soá va¡̂  
pores ingleses cargados de tropas, y 
ocuparon algunas posiciones enemigas 
ál riorte de Shicnaeíva. ;
D e P á t í i i '  í
Cpi#ÚQÍoádb
El qomuplcado de, la tarde dícé así:
«El étieirüge boiirliardeó la q»laza dé 
Arras con ohusés dé todas clasési: oca-- 
sionando algunos incendios ;que se doca-? 
lizarom'
Céntíñúa la guerra de minas y trin-
■chéras; "' ■" ■ '■ ' ■
En Argonne, región de Bagatette, la»; 
ojjeracioñes se han limitado a arrojar 
bpmbas.
§égtth dicóm de AIsacia, después dé: 
"uña enérgica acción que duró' varios dlis,í 
^aiqaftzairiós la ctíi^ide dé Hartmanitsvi-5 
llecorps.
También réelizamos notables‘progre- 
"Sós '̂éh él uóróeste y éñreste; cogiendo^ 
varios prisioneros; entre ellos'algunosí 
oficialés;
Los alemanes abandónartíndm'j^órtan-;, 
te material, dejando mu'choa muértos. '
‘ Nuestras bajas son de poca importan- 
cia.
JJn avión alemán arrojó bonibas, sobre 
Viíler, resultando treé niños destrozados.
E n peligro
EÍ traSatíántico iNiágara», procedente 
'dé NéW-iYprk, qde llevaba a su bordo a 
los tripulantes; del vapoj «Florida», echa­
do a pique días atítériórés, encontró en 
Cherburgo un submarino alemán', {>eilo 
pudo éseSpar, sin sufrir daños.
í)e  Petrogii'ádo
Oficial
UA despachó dél Orad Estado Mayor 
diceisi:
«La ofensiva rusa al oeste del Niemen a petándose que la inmediata ocupación
de Cabo Juby sea muy conveniente para 
los intereses españoles.
tropieza con fuertes ataques de los ale-’ 
manes, continuando indecisos los com­
bates al este y frente.
En cambio siguen los progresos-ru­
sos entre Barlfeld y el desfiladero^, de 
Ussok, a pesar de los ésfuerzos titánicos 
de los austríacos, que han recibido 
grandes contingentes én aquella párte. 
El comunfcado del Cáucaso señala, só­
lo, colisiones de poca importancta en la 
región de Transehorok, que se vieneu 
registrando desde hace dias.
Ruso s y alemanes 
Los alemanes han reforzado sus tropas 
en el bajo Vístula, quedando contingen­
tes en otros frentes. ;
A pesar de la manióbra, los rusos, fes 
rechazan bacía lá frontera.
Hefueníos
Telegrafían de Bucárest que a conse­
cuencia de la superioridad de los moseo- 
vités fueron enviados varios regimientos 
dé húsáres y artiUería a reforzar a los 
austríacos.




Habiendo circulado la especie de que 
en un arsenal se construían submarinqs 
para las potencias, beligerantes,: e| tnir 
histro dé la Guerra bá ordenado quq se 
abrá una información#
D é A m sit^dab
Avibnea
Áyé'r fee' presentaron irérios aviones 
sobre la ciudad Y l*íuzaron bombas, 
causando la muéfté a 4res soldados, sin,, 
daños* tóéterialés.
La artilleria alemana, los ahuyentó.
' " Prohibición.
Los cónsülés de Itadie y Servia en 
Cpnstantiúopla h¿n Trohibldp asus coni: 
ípaírioías trasíadarfe-e p d«imania,.
General
,Dice un periódico, que ay e r llegó a Spr 
fia éi.g6néí*áí aléiináíi VOj x déi* Gólz, de;̂  
clarando que su misión én GpnstanÍiño4- 
pila había termiaodp.'' ,
, ^H ^íepáñeia#
T^élegi*amas dé C onstó dicen que sé . 
acentúan las. disorépfucias entre Ips mi-' 
distrós t}ír¿o|(,. ásé^úráddpse . quq loé 
paas, sop parMarios de pedir la paz.
Ésto ha disgustado t í  " â ^̂





i^rqcedente de Fernando PoÓ llegó eli| 
vapor «Villaverde». i, , i
Los pasajeros relatan en la forína co-J 
nocida, los combates que libraran en 
CamerOün, francésés y alemanés.
Entré Dakar y Mpurovia fué détéiíido 
él «Villaverde» por un crucero inglés, . 
qüe le, dejó proseguir el viaje luego de | 
cpnocer su náciouaiídad, '
JEn las-eolonia's esjpañolás déi Golfo de 





Madrid.—Según al balance del Banco, 
el oro ha aumentado 6.S37.788 pesetas; 
la plata 4,509.653; y 4.732.125 los bille­
tes.
Buques a pique
, Stockolmo.— Tres vapores alemanes 
fueron echados a pique por submarinos 
o: minas.
Parece que dichos vapores son el «Ba- 
varra»,dl «Germania:» y el «Koenisberg».
Comunicado
París-TT^Él comunicado de la noche 
dice que la jornada se deslizó tranquila 
en el frente.
Los enemigos no muestran actividad.
Un avión alemán que arrojó una bom­
ba en la región de Banoruvilíer; fué de­
rribado pop nuestras tropas, quedando 
prisiónéros el obsérvador y el piloto.
P E D I D  C O Ñ A C  R E A L  T E S O R O  
J E R E Z '  i d e a l  R E-A U  T E S O R O
Teatpo Principal
Con empresas de mayor altura que las 
que a diario nos sirven en este cóliseo, 
vimos, gnoche luehar .valientemente a 
los artistas agregados bajo la razón so­
cial Bagües-Martinez.
¡Ahlesnadal «Cavallería Rusticána» 
como galardón de facultades,
¿Salieron o no bien de la prueba? Hu-̂  
bo de todo.. Y ya que ¡claro está! no es la 
ópera el género en que ellos deben de 
guiar, hay que opp.aer al atrevimiento 
del caso la;hapdes<ia y el buen deseo que 
étófipé, y éspecialmente a los artistas de 
primera línea,.les animó para dar cima 
a la para ellos desusada empresa.
En cénjúhto la obra fué cantada e in­
terpretada median®bL®°l®> ®>̂ deta­
lles hubo valbrés muy estimables.
> Los que más airosos Salieron de la 
jornadi ; fueron la señora Bagües y el 
señor Farrás, quienes en el dúo final del 
primer acto estuvieron afortunadísimos, 
haciéndonos recordar a cantantes de más 
elevadas pretensiones. , .
La señóí'á Bagües, Peáliz'ó un esfuerzo 
en sh «particella» paró demostrarnos que 
ha sido una buena cantante y que toda­
vía le queda que dar algún ruido...
El señor Farrás, con mucha naturali­
dad cantó todos los números de lucimien­
to con "gran seguridad, voz de muy agra­
dable tonalidad, evidencíándontís que es 
un tenor notable que le quedan por co­
sechar müchos laureles.
El barítono señor del Real muy bién 
y monísima la señorita Ferrando.
Los coros faltos dé estudio.
La orquesta trabajadora y él maestro 
Roselló infatigable y sabiendo’ lo' que 
tenía; en el atpil.
l i l i e i l l  SE L l  l l t l E  I
U n  h o m b r e  h e r i d o
En el Cine «Victoria Eugenia» ‘i®»’" j 
arrolló anoche un sangriento suceso, j 
que por el motivo balédí de su iniciación, | 
produj olas protestas de cüantaé perso- i
ñas se apercibieron del mismo.^ _  j
Carlos, Montero Maldonado,' individuo ?
de antecedentes poco recomendables lle­
gó a dicho cine sobre las nueve déla 
noche, y como tropezara con Carlos, el 
portero de c|icho Salón, llamado Fernán-  ̂
do de Guevara García, aquel se sintió , 
molesto por el pisotónque recibiera y ala 
fórmula cortés de «Vi dispense», respon- ; 
dió el «guapo» esgrimienao una navaja, 
qon cuya arma acometió a Fernando.
Este recibió una herida en el muslo 
izquierdo, y conducido a la casa de so­
corro del distrito de la Merced, recibió 
la debida asistencia facultativa, pasando 
después al Hospital Civil.
El herido tiene veinte y un años de 
edad, es natural de Málaga, soltero, 
carpintero de oficio y habitante en la 
calle de Santa Margarita número 4.
Carlos Montero cuenta veinte años, es 
natural de Málaga, domiciliado en la ca­
lle de la Victoria número 6, y trabaja en 
las faenas del muelle.
Lo detuvo el guardia da seguridad nú­
mero 69, pasando a la cárcel.
Del hecho se ha dado conocimiento al 
Juzgado de primera instancia del distrito 
de la Merced.
La lluvia que por breve tiempo'ncfáf ha­
bía abandonado haciéndonos cpneebií 
la esperanza de días mejores, se presenv 
tó anoche de nuevo, y duran te la míadru;  ̂
gada. cayeípon varios chaparrones de ma? 
yor cuantía.
Ya estamos de agua hasta la coronilla; 
y si al menos tocáramos algún beneficio 
con ella; pero ya verán ustedes comp 
seguimos comiendo el pan a dos reales(>
BOLETIN OFICIAL,
El de ayer publica lo que sigue:
Continúa el Tegiamento para la aplica­
ción de la ley de reclutamiento y reemplazo 
ejército, de 27:de Febrero de 4912.
—Circular de la Junta provincial del cen 
tenariode Cervantes, sobre constitución de 
las juntas locales en los dias del 5 al 10 de 
Abril próximo.
—Anuncio de la Junta de obras del panta;* 
no,del Cttorro, sobre las bases del concuaso 
para suministro de 3 000 toneladas de ce:- 
mento.
—Notificación de la Tesorería de Haeiendá 
de esta provincia, declarando responsables de 
débitos para con la hacienda, a los ordenador 
res de pagos de los Ayuntamientos que se 
mencionan.
—Circular de la Adminístrari.óu decontrir 
buciones de Málaga, dando ua plazo de ocho 
dias a los Ayuntamientos que se relacionan, 
para que remitan las certificaciones de sus 
presupuestos de gastos,
—Edictos de las alcaldías de Parauta y 
Rincón de Benagalbón, sobre exposición dé 
presupuestos de repartimientos extraórdina-r. 
ripsy de consumo, por término de ocho dias.
—Idem de la de Salares participando ha-r 
liarse expuesto al público, por .el plazo de 
ocho dias, el padrón de cédulas personales. ^
^Requisitorias do varios j uzgados.
—Edicto de la Aduana de Málaga sobre la
1
íbottliiigo 28 Marzo
venta en pública subasta de las mercancías 
que se expresan.
—Nota de las obras verificadas por admi­
nistración municipal durante la semana del 
6 al 13 de Septiembre 1914.
REGISTRO CIVIL
JüÉgadd Alameda
Nacimientos: Nlng:nno- . „  „
Defutídones: Dolores JRomán Morales y Ma­
nuel Moreno Alcoba..
Juzgado 4 e U ^ ^ rc e d
Nacimientos: Francisco 
José Ortega Martínez,
Luis Sabino Gordillo, Rafael Pe.rez Cuevas y 
Luis Jiménez Niebla. a , »• .
Defunciones: José Peñuelas cel Fmo' y  An­
tonio París Alcalá. ■ .
S  Juzgado de Bardo Domlngd'
' Nacimientos: Francisco Sánchez y
José Morales Cano. „ . ,  t
Defunciones: Carmen Gómez García, Joae 
Moreno Moreno, Manuel Martin Madrid 
RafaelIznate Urbano, ____
AMENIDADES
’ Preguntaban a un estudiante de Medicina 
cómo iban sus estudios.
I —Voy bien. Aun no me creo capaz de curar
a ana persona mayor; pero me parece que s6 
bastante para curar a un niño—contesta con 
ingenuidad.
Gedeón, maestro, dá lección de Historia,
—¡üé dia fúé Nerón a casa de un pintor a 
que éste le hiciese un retrato: «Quiero que me 
saqués tan parecido como si fuese uuív foto- 
gráíia...»
Comprendiendd Gedeón BU error y no que- 
i rienÚP rectificar, añadq:, . . . . .
—¡Pero el pintor dijo entonces; «DispenBad- 
¡ me, señor;'¿P puedo serviros porque aún no 
86 ha inventado la fotografía.*
i S P E C T A C U L O S
TEATRC PRINCIP^.'-Compaflía zar 
ztíela, Bagfiéf-Martlnez.
Punción para, hoy,
Por ía tardé a ías cuatro: «La España de 
Pandereta» y «La Tierra, del Sol». .
Precios para la función de. tarde: p.ut.apaj 
1‘75 pesetaB. General; Ü‘35 céntimos. .
Á las ocho y media; «Las Musas. ,La,tiuas»< 
A las nueve y media: «La Viuda Alegré», 
(triple). ' ^
A las once; «La España de Pandereta* . 
•Precios. Butaca, i  peseta; General 0*28«— 
Parala, triple,-^Butaca, 2; General,0‘40.-' ¿>
. CINE PASCNALINI.—(Situado en la á3í«- 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en BU mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Sitiuia* 
en la Plaza de la Merced). '
Todas las noches exhibición de magmocM 
pelioulas, en su mayoría estrenos. -
PBTIT ,PALAIS.--<Sltuado en caliere lA 
borio García).
Grandes funciones fie cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas pelicnlasi
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de lof 
Iil(oro0)« ■
Todú las noches doce magaífioas pelionláif 
ea su mayoría estrenos.
TipograJIa de S z  FsnnuLa.—Pozos DnleeiiSl
II  Clfrit» á t
CffMioa
U r  tfM io H if t  
MtlopMalme^f! 
nlmeanteqtien 








196T por AIftid 
os
fittnfblo poTiw oi 
fisi«i0;PrePAio^ 
¡pitó'entre 
sseleae-.. ’’ '"" i.
SsigiF es tof. 
iTASooo elstoinlae 
p seftas de AIflred
SpeUcan Streslw,
para'ÓONVÁIiEOIBNTES y PÉR- 
SONAS EBILBS es el mejor tó­
nico y.nitritivó. luápotenoia, malas 
digestioneSi anemia, tí&ia, raquitis- 
toó, etc.
, LPS ^NEMíOOp, deheñ empié,ár ri
értoginoeó», qua tiéné lais propiefiádes del an­
terior" más la reooiíatitnyohtedelhiórr'd.
MARGA REGISTRADA
alÍlD8ttlÍGÍD
O K T J E G . a -
A base digerida de vaca y 
Preparado reparaderyasimilable
’̂ S T O M A G b
ñ .; a i» uiishuuyoiiiíü a i aie u» j uio» y uuí/iaüzvu» **vv.t*-w****/.̂  ̂
MiDALLADioRO nu el IJC Congreso inJ ^ ® S ^ ) ^ d ¿ ^ á t a  10 gramos de 
ternaoional de Higiene y en las expoBÍoionep| oarne de vaca.
.UniyerealeB de Broselns y Buenos Aires, : | .joj» «uu ^ r — ^
I ORTXGA. Laboratorio y fábrica: Pnentés Vaí-,®®®* Farmacia Galle del León, 18.—-MADRID.
Muy útil .para personasaanás' o enfeímás qúe 
nécésiteh tomar alimentos fácilmente digeri- 
óles  n tritivoB oón’ frécUénoia ó á  ̂ eshsra
Caja con 18 comprimidos, 3‘50 pesetas
6̂ lABAJO LlAS- AíRMASI
señora, pero, francamente, es para mí horrible visitar 
a nadie eñ días de recepción. Entrar en un salón lleno 
de gente, inclinarse ante k  señora de la Casa, óir, a 
los qnevan llegando, observaciones y condiciones ri­
diculas sobre k  lluvia o el tiempo, y despedirse al ca­
bo de diez minutos, supone para mí un suplicio que 
no rae atrevo a afrontar. .
—Parece usted un poco misántropo. No, no; retiro 
la palabra. Quizá acertaría más si dijese que tiene 
un corazón bastante grande y que ama demasiado a 
sus semejantes.
—Amo a k  hum inidad, pero a todos los hom­
bres, job, no, no! Los hay demasiado viles, demasia­
do estúpidos, demasiado crueles, y a esos no puedo 
amarles. No les aborrezco timpoco: les compadezco, 
porque no han recibido educación, suficiente para ser 
mejores. .
—¿Educación? ¿No opina usted que regulan y 
dirigen el carácter del individuo, inclinaciones inna­
tas?
—Lasque usted llama «incíinaciones innatas», 
son sencillamente én el fondo consecuencias de trans­
ir isiones hereditarias.
—¿Luego admite usted que el malo es irresponsa­
ble y, como consecuencia, que no debe inspirarnos 
aversión? ,
—Délas premisas por mí sentadas no Se infiere 
k  conclusión sacada por usted. Qae»e  ̂ m -k  rs irres­
ponsable... pase; pero, si no aversión, debe inspirar-
CASA EDITORIAL SOPENA.-BARCELONA .93
- i  Si. sí, doctorv lo Mi  k  palabra, «évolución» es 
k^plaVertíetodO'v^e sis tenia,” perQt todas las evolucio- 
nesifaagitia^ks riOí Uegarán^unca'a obteper. un ca­
mello de un canguro.
-r-¿Y usted, barón, acepta k  teoría?—píegunté a 
Tilling.
—He oído.hibkr de| sistenp, cor\desa;jero, cpmp > 
no he leído la obra en cuestión, no. puedo permitirme 
aventurar juicios.
—Debo confesar que tampoco la he leído yo — 
iMepuso el doptort , , , ^
^Ni y o —confesó
A N T O N I O  VISEDO
M leotrM stx . ■ . ■ :  ̂ ?
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Ventft exolñsivft de la dn igual lá m tó f  81® filúdettto métiÚieo btompible 
BÍemffiB8i,obn la qne ge obtiexxe Tma éeonpmia verdad dé. 7d Ojp jfoí el ecmsqxn®̂  .H®^M ̂  
la aore^tada marea «Siemeng Bohnkert» dé Beri^, paía k iq d ü é t^ iy  boi^ba aoopU» 
ph?a ft éleváéíón de agna a loé pigos, a preeiog gtóamenie éoonémioeg
LOECHES AGUAM IN E R A LN A T U R A L
Indisontible saperiaridad gúbre todog los pnrgtmtég, por ger absolntamente uatarai- 
dé las enfertoedadéa del aparate digéstiyoi del u^adó y de la piel eon espeoialidad; eoagestiónj él*
rebral, bifig, herpes, varioes, erisipelas, ete. ; 
____  Botellas en fenaaeiae y drógnerias,
1 . a  H J . G I E N I G A . -iiC’í '
AGUA VBgBTAL PE ABBOTO, premiada en varias Bxposioioiíes eientifieM ̂ ^ tó  
medallas- de oro y plata, ia.mejór dé todas las éonboidág para restablecer, prógresivato^* 
ie los eabellos blanocs a sn primi^vo oolor; no zháno^® l<a piel, ni la ropa, es ínofeusiya y 
vefreseante en gomo ^ado, lo qnebaee qne j^éda nsarisé éon la mano eómo si faéte -la 
Ifiis reóoméhdable biwantma. De vwta en perfometias, y pelnqjieriag.—Pdpósito, 0;^^
marea da fábrioa y el precinto que oier» la
kral, Preciado, 6 principal — MáDBID.
Ojos con LAS IMITAOIONBS Ixigir la 
bola la abboyo
■ ■—‘Ni yo. , ' : ■
Totali que nadie la había leído.
— A pesar de no haberla leído^continuó el; minis­
tro,—las bases características del sistema (la lucha 
por k  vida, k  selección natural, k  evolución, eteér 
tera),‘han sido estudiadas y analizadas con tanta ex­
tensión, que puede uno emitir opiniones y colocarse 
racionalmente entre los partidarios o los adversa­
rios del sistema. Entre los primeros, encontraremos 
a los espíritus que anhelan destruir el orden de co­
sas existente, y éntre los ségundos,a k s  personas de 
razón fría, a los hombres serios, reflexivos y positi­
vistas qüe combaten k s  ideas nuevas y...
—Entiendo que precisa suspender el juicio mien­
tras no se conocen los argumentos del adversario— 
interrumpió Tilling.—Requisito indispensable para
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N  O  V  E D A D
- l A  ZURCIDORA MECANICA -  
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual poríeoción 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines y tejido de todas cía- i 
; ses, sea algodón, laua, seda o hilo
jíflfO DEBB FALTAR EN NINGUNA FAMILIA 
! Su monejo es sencillo y de efecto sor- 
Ifpreudeiite. Cada zurcidora mecánica va 
acómpafiada de las instrucciones preci­
sas para su ftmeionamiento.
I Se vende libre de gastos previo envío 
! de DIEZ PESETAS por giro postal o 
múfuó.
No hay catálogos. sv .
M AXIM O SG H N EID B R  ;
Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, España
Papel para envolver
SE VENDE en la imprenta de este pe- 
riódicé.
L O S  R E M E C Ip S ,
Gauñino de Autequera nuzi ,̂ 2 
M IGUEL MUÑOZ DIAZ , j
Fábrioa dé aglomerados.-^Oarbón 
Beoonooido es por sú oalefaooión el más exoé* 
ente, y económico. . ■  ̂ ,
D ep ósitos de oarbones vegeta l» ..
' ServÍQlu a doinííciíib. \
A R T E S -N O R IA S
* s is te m a  V A tE R Q  de PINT^p,::
P ara  m over por toda clase de faentoí
Verdadera garantía ;  ' 
del doble de extracción y mitad del coste,
a todos los aparatos para riegos
Pedid precios y datos de más de 600 _ 
instalaciones a RICARDO G. VALERO í
P IN T Ó  — Poiá. Madrid
S e a lq u ila n
TTn Tíisn nn raIIa Ha
